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DIARIO" OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL Relación que Sil ciÚl.
REALES ORDENES
Kombre que tienen actualmente Kombre que lleva:rán en lo lIUCesiT.
8ioilia núm. 7••••••••••••••••• 8E!xta.
Extreooadura núm. 15•••••••••• Seíúnda.
Aragón núm. ~1. • • • • • • • • • • • • • •• Guarta.
Reg. lnf.a de Lazón núm. 54. llilg. Id.a de Úlaballllo Cat6li·
• 1 ca núm. M.
Reg. Rva. de lnf. a Antillae}Reg. RVI. 10I.a de SimanCllS
número 68 • • • •• • • • • • • • • • • número 68.
ldem i1. id. Filipina8 núm. 70 H.em id. id. Clavijo núm. 70.
Bón. Oaz. de Cuba núm. 17•• BÓll. Caz. do Chiclhna 0.-17.
Ham id. Habana núm. 18... fdam id. Vergara núm. 18.
11ero id. Puerto Rico núm. 19. lJam id. Talllvu8 mimo 19.
11em i1. Manila, núm. 20.... !liem id. Aloántara núm. 20.
CoRREA
Regiones militare.
1\. que pertenecenRegimiento; de lnfanterÍlo
Mairid 7 da l.mero de 1899.
Si!ñor....
C¡'rcula1'. Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen rmnorn·
bre la Reina Regentf! del Reino, ha tenido 4 bien diaponer
que les cuerpos de InfaDtl'rfa comprendidos en la siguiente
rtIltci6n, PJIseD la próxima ravis,t& de comisario del mes de
f~brero, con la organización prevenida en la real ordm cir·
culsr de 24 de noviembre último (D. O. núm. 263); debIen·
do h s capitanes generales de las regiones respectíva8, dictar
al ifecto 188 órdenes é instrucciones que estimen convenien·
te, y dar cuenta á ,este MinisterÍo tan pronto como dichos
cuerpos qUllden constituidos con sus nuevas plantillas.
De real orden lo dí.go á V. E. para su conocimiento y
demás ~f-.l<:t03. Dios guarde á V. E. muchos aflo!!. Ma·
drid 7 de enero de 1899.
SUBSEORETARíA
RESIDENCIA
Exomo. Sr.: Visto]o manifestado por V. E. á este Mi-
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nomhre de su Au·
gUito Hijo el Rey (q. D. !.)• .se ha servido autorizar al gens·
ral de brigada D. Andrés lt'hroto y Alba, para que fije su
reddencia en esa capital en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. lll. para BU conocimiento y
fines oorrespondientes. Dios guarde á V. E. muchosafos.
Madrid 9 de enero de 1899.
SEOOIÓN DE ISTA'OO HAYOR Y'OAUPAífA
ORGANIZACIÓN
CORREA
Sefior Capitán general de Catliluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~ .....
Habiéndose padecido Un error material al publical'se en el
DURIO OFICiAL núm. ó la lliguiente real orden, se reproduce de-
bidamente rectificada.
Oircula/·. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer qne
1011 regimi.ntos de Infanttrfa y _llones de Caudores que
-&1 ex.presan en la siguiente rela(Jión, tomen los nUliVdl núm-
brel! que en la wiema .e indi<mn; si.ndq Mimiamo la VO·
lUntad de S. M., que el 18. o batallón de Artillería de plazA
tome el número lO, que es el que le corresponde.
De real orden lo digo á V. BJ. para su conocimiento y
demás efeoto!!. Diol guarde t\ V. !l. muchos aliOlll. Ma··
drid 7 de enero de 1899.
Señor.....
CoRREA.
Ilairid 7 de tnero ~ 11599.
t © Ministerio de Defensa
82 10 enero 1899 D.O.nÜ1D..6
RECOMPENSAS
Excma. Sr.: En vista. de lo expnesto por el antecesor
de V. E. á este Ministerio, en su comunicación de 12 di
agesto último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resoluoión de 28 del mes próximo
pasado, ha tenido & bien aprobar la concesión de gracias
hecha por dicha autoridad á favor de los ofioiales de la Bub·
inspección de armas g~ner8leflque se expresan en la siguim-
te relación, que da principio con el capiUn D. FarDando
Aurich Boch y termina oon el segundo teniente D. Francisco
Igleus López, en reoompensa á los servicios que prestaron
en la defensa de 1& plaza de Manila hasta el 7 del referido
agoBto.
De relll orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeotos consiguienttB. Dios guarde á V. E. mucholl atíos.
Madrid 7 de enero de 1899.
Safior Capitán general de lag islas Filipina••
Btlación que se cita
n
,
CUirpoI Clasea NOMIlEES . Recompensas qUQ se les concede
InfanterIa E. A ••••••• Capitán••••••••• D. FernandQ Aurich y Boch ••••••• joruz de l. a clase dil Mérito Militar con
E!cala Rva. de ruf.a ••• l.er Teniente E. R. ~ Manuel Sánoh~z González.. ••••• distintivo rojo, pensionada..
ldem •.•••••••••••••• 2.° Teniente Ill. R. » Francillco Iglesias López ••••••..• ,Oruz de l. a clase del Mérito ':Militar ca
. distintivo rojo.
Maddd 7 de enero de 1899.
Xxomo. Sr.: En 'Vista de lo expuesto por el antecesor de
V. E. 8. f.lite Minil!lterio, en iU oomunicación de 6 de agosto
último, el R&y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por r8s01ución de 28 dd mes próximo pa@a10, ha
tenido á bien'aprobar la concesión de gracias heoha por di-
cha autoridad á "favor de los oficiales. olase. é individuos de
trop. que se expresan en la siguiente relaoión, que da prin-
cipio 00n ,lllegundo teniente'D.:Fr.Jlcisco AdáR Cañizal y ter-
mina con el primer teniente de Voll1ntari~s D. Mariano Gar·
cía, en recompensa "al comportamiento que observaron en PI
combate sostenido contra los insurrectos en la Infanta (Zam-
balee), el 18 de marzo de 1898.
De real orden lo digo & V. lIJ. para iU conocImiento y
efeotos oonsiguient68'. Oioa guarde á V. E. muchol!l afios.
Madrid 7 de enero de 1899.
OOllUA.
Señor Capitán general de las islas FIlipinas.
Relación que se cita
CuerpoI Clasil RecompellBe. que ue les concede
g- gundo teniente. D. Franoisco Adán Cañizal. •••••••• ¡Cruz de La clase del Mérito Militar oon
Primer ídem.... »Miguel Espinosa••••••••••••••• j distintivo rojo, p.nsionada.
~oruz de plata de. Mérito Milita!' con dil!oSargento •••.•••• Felipe Sanz Baldíer • • • • • • • • . •• • • • • tintivo rojo y la pen8ión mensual de7'50 peEetas, no vitalicia.Cabo ••••••••••• José López GÓmez ••••••••••••••••
Otro•••••••••.•• Juan Rizo Garcia..••.•••••.••••••
Bón. O!lz. expsd.e n.o 4. Soldado.•••••••• BI81l Octuzar In~oras.•••••••••••••
Otro•••..•.••••. Vicente MJllÍJ. NúñE'z Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ••••••••..•• Hiluio Mangat LOrI'Dzo........ .•• tintivo rojo y la pensión menllual de
mIO•••••••••••• José Dumingnez Roque............ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Rafael Garrido Ruiz.••••••••••••• ;
Otro••.•••• " ••• Francisco Pé1'6Z FeroAnd6Z ••••••••
Otro. • • • • • • . • • •• Cesáreo Palacios Muñoz.••.••••••••
Primer teniente •• D. Mariano Garcia••••••••.••••.•• ¡cruz de 1.& ciase del Mérito Militar conI distintivo rojo.
Madrid 7 de enero de 1899.
•••
CoRREA
Exomo. Sr.: En vista de lo l'xpuelto por el ant~cesor de
V. E. á estelt;finieterio, en IIU comunicación-de 8 de agosto
último, el Rey (q. D. g.), Y en PU nombre la Reina Regente
del Reino, P?r resoluoión del 28 del mes próximo pasado,
ha hnido á bitn aprobar la conoe8ión de ¡raoias hecha por
dicha autoridad á favor de los'oficiales, olasl'S. individuos
de tropa., voluntario. que ee expres.n en la siguiente rela-
cIón, que da principio con el oapitt\n D. Fe1erico .indas
Villa AbrillD- y termina con el segundo teniente D. Apolonio
Guebardo, en reoompensa al comportamiento qu~observa-
O de f s
ron en la defensa del deetacamento de Baoolor (Pampanga),
los dias 3 y 4 de junio de 1898, en el ataque,,! toma de di-
cha pueblo por la columna que mandaba el teniente coronel
D. Felipe Dujiola el'ñltimo dbo oitado.
Dft re80l orden lo digo á V. E. para l!lU conooimiento y
demá. efectos. Dios guarde' V. E. mucho. afiol. Ma~
drId 7 de enero de 1899.
OOUBA
Set'ior Capitán·~ner&l de isha FIlipinas.
t>. O. n'dm. 6
Cuerpos Clase.
10 enero 1899
Relación que se cita
NOMBRES
Destacamento de BacoZo)'
Recompensu que le lel concede
8S'
•
\
CaPitán••••••••• D. Federico Mendez Villa Abrillo •• 'ICraz'de LO. clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo, peneionada.
Sargento ••••.••• Franci!lco Garcla .•• '" ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Andr8el González••••••••••••••••••
Cabo •• • • • • • • • •• Jenaro Sangil ••••••••••.•••••• ~ • .:
Otro •••••••••••• LeoClldio Viray. ',' ••••••• , ,
Otro•••• , • , ••••• Nazario Carrillo.••• , ••.• , ••••• , •••
Otro••••••••••.•• Antonio Cunanau.••••••••••••••••
Soldado. • • • • • • •• Lino Sunga ••••••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Pedro Manabal •••••••••••••••••••
Otro. • • • • • .. • • • •• Domingo Busto.ll •••••••••••••• .: •••
Otro A.ntonio Juncol •••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• A.lberto Bnluyot ••••••••••••••••••
Otro ••••••••••• , Ambrosio Baluyot ••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Abdón ARuilar. , ••• ,., ••••••••••
Otro. , • • • • • • . • •. Brigido Uti ..•.••.....•••••.• , ••.
Otro ••••••.••••• Cs.talino C~mliu .•••••••.•••••••••
Otro ••••.••••••. Crieanto Ocampo •••••• ~ ••••••••••
Otro ••••••••••• , Cándido ~fanasala.•• ', •••••••••.•••
Otro. ' Hllllogio Guavar] .
Otro. , •••. , ••••. Estan'sIao G'luto •••.•••••••••.•••
Otro•••••••••• " ~1ttliciano Sarmiento•••••••••.••••.
Otro ••.••••••••• Ieaac Cano •••••••••••••.•••••. '•••
Otro •.•.•••••..• Juan Bustes .
Otro•••••••••••• Marccio Cáuaro ..••••••• ',' .•••.•••
Otro••••••••••• , Mariano Garci'l .••.. , , ••••.•••••..
Otro•••••• , ••••• Melesio Bustoa.•••••••••••••••••••
Otro \lamerto Yumol. ••••••••••••• '.•••
Otro •••.•••••••• Melesio Manalaog , •.••.•••
Otro .•••••..•••• Pio Torres •.•.••••••.••••••••••••
Otro •••••••••••. Pedro Pabateti •..••••••••••••• '"
Jtro: .•••••••••. Raimundo Jamat .•••.•••••••••••.
tro. • • • • • • • • • •• Teresa ToIentino••••••••••••••••••
.Jtro•••••••••• ,. Tiburcio Pineda ••••••••••••••••••
ó~.daVoluntaTioaroo- Otro To~ás Daag~y ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis~
Vllizadc,s d" Blanco•. Otro •••••••••••• Adllano de !'tlva.. .••••.•• .••••••. tintivo rojo y la pensión mensual de
, Otro •••••••••••• ~~mua.ldo S~candale.............. 2'50 pesetas. nI) vitalicia.
Otro •••••••••••• GregorIo NaJa.. •• ••••••••••••• • • • ,
Otro Baldomera Naray•••.••••••• , •••••
Otro•••••••••••. Antonio Viray •.•• , ••••••••••••••• 1
Otro •••••••••••• Gragorio Tolentino.•••••••••.••••'.
Otro •••••••••••• Juan Navarro •••••••.•.•.•••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bernabé Jamo]. ,. .
Otro •••.•••••••• Ambrosio Nicdao •••••••••••••••••
Otro •••••••••.•. Te'leliforo T<Jlentino •••••••••••.•••
Otro ' Luis Menado ••••••••••••••••• .: •••
Otro •••••.•••••• Ciriaco Magat •••.•••••••••••••.••
Jtro •••••••••••• MarIano Hilaría ••••.••••••••••••• :
Otl:'o. . • • • • • • • • •• Ramón Reyes. • ••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Irineo Bonifll.cio .
Otro •.••••.••••• Atana.io P4nandaonan ••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Bonifacio •••••••••••• ~ •••
Otro. • • • • • • • • • •• Oonato Reyes .••••••••••.••••••••
Otro •••••••••••• Pablo Lobo•••••••.•.•••••••.•••••
Otro•••••••••••• Mauricio Mendoza •••••••••••..•••
Otro•••••••••••• Julian Manuy•..••••••••••.••••••
Otro •.•.. ,; ••••• Tranquilino ManSlllzalán..••••• , •••
Otro •..•••••••.• Víctor Crin ••••••••••••.•••••• " •
Otro••.••••••.•• Seba.tián Luisarobao.•••••••••••••
Otro•••••••••••• Pa'Qlo Viray ••••••..•••••.• '9 ••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Basilio Castro •• ~ ••••••••••••.•• " • "
Otro••• "•• "•"• "" Melesio DinambAo•••• "•••• "..... "••
Otro. • • • • • • • • .... Andrés Macasp's ••• '•••••.••••••••
Otro. """"""" ." •• EI.uterio Baul!sJa •• """" " "•• ".
Otro. "•" ""•• " Carlos Sigua "" .
Otro ....... " "" .... Eulo¡io Lat!una " •• "" " ..
Otro. • • • • • • • • • •• Zoilo Pabulltán ••• ~ •.••"•••••••••••
Otro ~lanuil Dncot ..
Otro. • • . • • • • • • •• Lupo Viray .
O~ro •••••••••••• Francilico Call1ug •••••••••••••••••
© Ministerio de Defensa
l'
10 en~ro 1899 D. O. n'dtn. 6
•
CUerpos I Clase. NOMBRES \ Recompensa que se les concede-,------
COLUMNA DUJIOLS
IOapitan••••••••• D. José PiquElrafil 'rrives ICruz de VI alaseda Maria Cristina.
2.° Teniente E. R. ) Gervasio Hernández Martín •••• ')mm leo de primer teniente de la:BI. R.
Otro............ ) José CllbllzaB Llón 5 p " <
Médico 2.Q • • • • •• ) Antonio Horcada Mateo••••••••• 1Oruz de Vt, claee de Maria Cristina.
Bó C d e a' 2.° Teniente~.R. ) José Piqueras Martín .•••••••.••¡ ,~. a~a 0úr a e9x
pe l, Otro...... ••• • •. ) Germán Zaldo Hermoso.•••••••• (Oruz de V" clase del Mérito Militar con
CIOntmO n m. ••••• Otro............ :t Carlos Aranda Morales..••••.• " \ distintivo rojo.
Capellán 2.° )' Seg!lndll AlonsoGómez / " , , .
~ ' , lDr~z. ~!3 pl~t~ del Mérito J;Iilitar con die·
Sargento •••••••• MIguel Llenera Guapo.. • • • •• • • • • • • tl,ntlVo rOJo y la penSIón menau!lol de
I , • I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Id ú 8 iCapiMn E. R.••. D. Gaoriel Fr8,ncieco de loa Dolollls.)CrUz de 1.A elase del Mérito Militar con
em n m ··}2.6 TenienteE.R.,)' Bartolomé Moya Sancho •••..••.5 distintivo rojo.
Rf.g. Lanceros ne Filipi- '
nas, 31.° de Cab.-,." Segundo teniente., ,. Eduard,o Liztltzá y de Arcos .•••• ~mpleo:de primer teniente. '
GuardiaCivil.21.°tercio Capitán......... ,. José Pérez Ma.cÍlla •••••••••••••• Mención honorífica.
Brigada d. Tropa. de . ,.. .,
Admón. Militar ..... Ofioial 2.°....... ) Eduardo de' la ~glesiaFernindsz. Emple~ de:ofioial primero.
Capitán......... J Juan de Juan ordero \ .
Otro. • • • • • •• • • •• ) Franoisco Irúreta Goy.ena . • • • • . . I '
B6n. Voluntarios mOTi. Otro••••••••••• ~ ) A¡usUn ·Mal1ari. •••••••.••••••• Oruz dé 1.a clase del Mérito Militar con
lizaios de Blanco•••• Primer teniente.. J Jaunario Campio............ ••• distint~vo rojo.
Otro............ J Bartolomé Sáochez.•••••.••••••
Otro 2.0 , • • • • • • •• ) Apolonio Guebardo•••••••••••••
I I .
Madrid 7 de enero de 18~9.
.J.
Exomo. Sr.~ En vista de lo exPUOIto por el anteoesor
de V. :ro. t\ tite Ministerio, en ItI comunicAción de ~ de agos·
to último, el Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina R~¡ente
del Reino, por resolución de 28 del mes próximo pal!lado. ha
tenido á bien aprobar la OODCillión de gracias héoha por di·
cha autoridad 11\ favor del oficial é individUal! de tropa del
20.° tercio de la Guardia Oivil que se tlxpreun en la si·
guiente relación, que da principio con el primu tllniente
D. Emilio Llavor6 Cóbarai., termina. C'On .1 ¡uardia civil de
a'iund.. :Eusebio "velino Cal~o, en recompln!!8 sI comportl·
miento que ob.ervaron fU 1& dlflnsa de la plaza de Manila
desde el 16 de junio al 20 d. julio de 1898.
D. rul orden lo dilO 1.\ V. 1:. para IU ClonoclmiGn~o Y
ef·cto. consiguientes. ~io~ guarde 1\ V. :ro. mucho. aftoso
.Ha,irid 7 de enero, de 1899.
Co:amu.
,itfior Capitán general de las bIas Filipiaaa.
ReZaci6n .tlue se cita
-OOBBEA
.Ia CI
Madrid 7 de enero de 1899.
____0u......1'P...
0I
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1
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Cl
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e
-.--'I· ., J:!.6llBRES , lo,' R,'~,eompensA qu.sele.conc.... _
J.·Fir. , 1 Id n
l.0r Teni.nte E. R D. EmUio Llavoré Cobarli ••••••••• ,Qr1:\z de 1." clase del Mérito Militar 0011
. distintivo rojo.
Guardia de La••. Analltasio Oustodio Dulce ••••••••• 'J0m d 1 t d 1Mé't M'l't dI'"
'O'r 01" '. P t L"' z e p a a e 11 Ollar con ..'
• " o... ••••••••• . Implo. a ag lrl,9............... ... ·ó 1 de
20.0 tercio de la GuardIa Otro de 2.1\•••••• Florenoio Reyes Aguilar........... ~~r:::.tíOVO rOtlO y la ¡Ptera! n mensua
Oivll••••••••••••••• Otro Alejo N. Cabrera... ,Q ti pese as, no v a lCla.
. " HERI,bo f., ' "
, 'lcrnz de plata del Mérito Militar con diS·
Gnardia d. 2. 110 Eusebio Avelino CAlao ,tintivo rojo y la pen.ión mensual dE
, . 7'50 pesetas, no vitalicia.
1.
Excmo. Sr.: En "I.ta d. lo expu.sto por el antecesor
de V. E. 11 este Ministerio, en IU oomunicación de 12 de
a¡oato úl'Mmo. el Rey (q. D. ¡.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 28 del mt8 próximo pa·
sado, ha tenido á bien aprobar la concef.lión d. gracisiI ht!-
cha. por dioha autoridad lÍ favor d. lo. oficial••, ,clages é
individ-q,oa de tropa. que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capitán D. Tomáad. la Torre Santa-
© ,11 Vi en: ~n~ e n el 'o} ", º ernando Rafanau Baler, en re.
compensa al coroportamiénto que ob.enaron en 11. operA'
cione.llevadas á cabo en los,barrios y rio de Alaminas (ZaDl
bales), d.ell0 al 14 da marzo da 1898.
De real orden lo digo á V. E. para IU, conooimiento :
efectos consiguientes. Diol guarde A V. E. mucho!! afio-
Madrid 7 de entró de 1899.
CORREA
Safior Capitán ganeral de las islasl'ilipillas
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Relación que se cita
Cuerpol Cl.le. NOl.mRES I RUCQmpeIlJI.I que B' l •• concede :01
-------1-----1-----------------------
I . Oolumna lboleón I
Df.a, ayud.te de ~ampo\ • íCru1 de 1.a clasa del M4rito Militar condel geueral D. RIoardo CapItán••••••••• D. Tomás de la Torre Santana ••••• d' t' t' .
M t 18 In lVO rOlO. -one •••••••••••.. •• - I
lJmp.a dEl Tiradores- del ~ Ramón Seoane Bjño!••••••••••• {(Jru~ ~e l." ela.se d.,l !dérito Militar con
Mindan80 •••••••••• Otro ••.••• u • • • • • dll!ltmtivo, rOlO, pensIonada.
~ón. Caz. exped.on.o 5. Primer teniente•• ~ Nicato Mayoral Fernández •••••• (Cruz de l.a ciase del Mérito Militar con
dem nlim. 13 Otro E. R....... ~ Viotoriano Meroño S9tién ~ distintivo rojo.
,dem núm. 11•••••••• 2.° Teniente E. R. » Santiago de Castro Santialo••••• Empleo de primer teniente.
:dem núm. 8 ••••••••• Soldado••••••••• Isidro Garcia Pért!z .
~8argent<) • • • •• • •• Epifanio Pérez Santos•••••••••••••:dem núm ~. • • • • • • • •• Soldado......... Paecual Botella Vidrio•••••••••••••Otro. • • • • • • • • • •• Máximo Aparicio•••••••••••••••••
d
---
IC
b E A 1 S Cruz de pl~t& del Mérito Militar con dis·a o ••••••••• nac eto errano................. t' t'v (j" 1 'ó 1 d
" In 1 o r 'la y a penSI n mensua ElSoldado FranCISCo Ampulén. •••• ••• •••• • •. 2'50 "et o't 1" ,
rtnb J M 11 . pe.. as, n VI a ICla.
r' d d M' d va, o • • • •• • • • • • .. uan aga ano ..!la ores e In anao. Otro Liberato Estado ~ ..
, Otro. • • • • • • • • . •• Auiceto Vite ••••••.••••••••••••••¡
Otro ••.••••••• " Baeilio Labanón••••••••••••••••••
Reg. Inta de Jaló n.o 73 Sargento •••••••• Franoisco Mastusll. Lama••••••••••• f
. COlWlllltl Gal'cfa I
Iota, Oaja de Ultramar, .Cu~dro eventual.•••. Capitán ••••••••• O. Le~ndro O~h'8. Real.••••••••••• }crn~ ~e 1.a cla~e del Mérito Militar can
Ingemeros•••••••••••• Otro•.••.•••.••..) LUIS CllEtanón y Cruzada....... dUltIntivo rOlO.
Bón. Caz. exped.o n.°13 Otro.. ••••• • • • •• I Teófilo' Baril1ín Alfara ••••••••• 'jorU!' ~e ~.a cl~se del !dérito Militar con
distintIVo rOjo,pen!lonada.
Guardia Oivil,20.0tercio Otro•••..•••..•• ~ Rafael Garefa Ca!ero •••••••••.• ~ .
Bón. CIlZ. exped.o n.O 15 Primer teniente.. ~ Manuel González Pérez •••••••••
21.°tarcio Guardia Civil Otro.. • • • • • • •• •• t Luis López LUnAs•••••••••••••• Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Bón. Caz. exped.°n.O 15 2.0 Teniente E. R. ~ Inocente Eoharri González.. •• • • • distintiva rojo.
Reg. Inf.a de Joló n.O 73 otro............ ~ Emilio Tormo Pelegrín •••••••••
Guardia Civil, 22.°terck, Otro.. • •• •• • •••• > Pedro Pellón López.... ••• •••••• .
Bag. Iota de Jaló n.o 73 Médico 2.°.... ••• ~ Emilio Pacheco Fuentes•••••••• 'Icru& clel.!\ clase del Mérito Militarcon dil!-
. tintive, rojo, pensionada.
B6n. Caso exped.o n.O 7. Cabo ••••••••••• Juan Jumeo ••.•••••••••••••••••••
Idem ••••••••.•••••••• Soldado••••••••• Francisco Egea Hernández•••••• ; ••
Idem núm. 8......... Otro.............. Toribio Gano •..••••• f' ..
1
Sargento. • • • • • •• Agapilo Gallira. • • • • • • • • • • • • • • • • • • . '
Idem núm 11' Soldado José Rosel Comenge .
• • •••••• Otro •••••••••••• José Casero Martín•••••••••••••••• Oroz de plata del Mérito Militar con dis-
1 e Otro José S~ndeteAloobero............. t~ntivo rojo y la .peJ;lB.ión mensual deI~em l?-úm. 12•••••••• Otro •••••••••••• José .Slmón Serrano.•:..... ••••••• 2~ .Jl~s.e.tá~, no V1,t~_~~~". .
Id m núm. 13 Otro••••••.••••• BautIsta Navarro AlblOl........... .
Idem núm. 15•••••••• Otro •••••••••••• Juan Rizzo Sains •••••••••••••••••
J'Ja~m ••••• ~ • . • • •• •••• Otro............ rodal.cío Rodrfgue~ ..
Gallón de Guias. • • •• Cabo • • • • • • • • • •• Demetrlo Berni Gellido••••••••••••
narWa.CiviJ,20.°tercio Guardia 1.°:...•. Catalina Asunción••••••••••••••••
Id " tcruz de plata del Mérito MiUtar con dis·
em Otro 2.0 Antonio Coremera.. .. .. • • .. .. tintivo rojo y la pen!:lfón menlual de
7'60 pesetas, no vitalicia.
lcabO•••••••••••• S"gundo Bitoy Luque •••••••••••••~Id Guardia de La••• Naroiso Muya Garcíll •••••••••••••• Cruz de pla$a del Mé¡:ito Militar con die!'em, 21.0 ídem •••••• Otro •••••••••••• Locas Buena Nas8Dg.. •••••••••••• tintiTo rojo y la pensión Inens\lal deOtro••.••••••••• Cándido AraAño Mayo............. 2'50 pesetas, no vitalicia....Sa 'd d Otro Venancio A!lugu Baujo .
IU a Militar ¡MédiCO auxiliar, I
bón. mixto •••• D. Tomás Ramos Pabalan •••••••• '10 d 1 a 1 d 1 MJ.·~ Mil'~
, )segundO teniente. :. Eduardo Lizafz& de ArQUB. • • • • • • rd~ ti &ti' .' c ~se e .rbO hAr con
Reg.Oab a de Filip' 11 Otro E. R. •••••• ~ Domingo Campos Ftrnándiiz •••• IS n va rOJo.
nÚm • In S Q ••. Oruz de plata del Mérito Mílitar con dls·
• 81 •••••••••••' ""oldado••••••••• Franoll!lCO Cabrtra V.llIamil •••••••• ) tintivo rojo, y 1110 pensión mensual de
. Otro•••••••••••• Fernando Rafanll.\l BAler.•••••••••. ( 2'50 pesetas, no vitalicia.
1 - I
Madrid 7 de enero de 1899.
© Ministerio de Defensa
•86 10 enero 1899 D. O. ntun. 6
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por elantecesor de
V. E. á este Ministerio, en su comunicaoión de 12 de agolSto
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombrs la Reina Regente
del Reine, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de
primera. lase del Mérito Militar con distintivo rojo, he~~a
por dicha autoridad a favor del segundo teniente de Infan-
teda D. Felipe Castell Collado, en recompensa al comport.~
mit'nto que ol:>servó en la ddenl!8. d~ la p~I::ZS de MsnHa háE-
ta el día 7 del referido agosto.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muohos años. Ma-
drid 7· de enero de 1899.
CoRREA.
S'tior Capitán general de lal!! islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el antecesor
de V. E. á este Ministerio, en BUB dos comunicaciones de 6
de sgosto último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 28 del mes próximo
pasado, ha tenido á bitn aprobar la concesión de gracias he·
cha por dicha autoridad á favor de los ofioiáles; clases'é indi-
viduos de tropa de Artillería, que se expresan en la slguien,.
té rtl:.dón; que da pl"incipio con el oapitán D. Juan Ramitos
de Gartagena' y termina con ell'll1rgento Dámaso Ibáñes Al-
cuy, en recompensJ al comportamiento que pbs!lrvaron en
la defmE'a de la plaza de Manila, desde el 16 de junio al
20 .:le julio de 1898.
Da rea~ orden lo digo á V. ID. para IU conocImiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho. año••
Madrid 7 de enero de 1899.
COBBlH
Sefor Capitán general de las islas Filipinas.
Relación que se cita
del Mérito Militar con
Recompensas que se lee concedenl'O:M13RESClitse~Cuerpos I
------1----,'--------·,---------
Capitán••••••••• D. Juan RamIrez de Cartagena ••••• (
Ot!o••••••,.. • ••• :t JUlln Garrido Caryajal. ••••••••• Crul de l.a· olase
Pllmer tenIente.. :. Martín Loma Stln]uén ••• ,... • • • d' t' t' .
Otro. • • • • • • • • • •• :t Emilio Alvarez Aloalde • • • •• ••• IS lU IVO rOJi).
Otro 2.G •••••••• :t FrsJ:ci!!co Balga10 Romero .•••••
Capitlln......... ) Ramón Rodrig,mz r!e Rivera ~
Otro ,J Gonzalo Bouza del Real. C d 11\ 1 'd 1 Mé 't M'l'~
Primer tenientA.. J Andrés Rivadullllll Cabezl\s...... rU~.6 .• e a~e e . rlo I bar con
2.0 Teniente E. R.. ) Antenio Loill Garcfa............ dlstmtlvo rOJo, penSIOnada.
Otro ••••••••••• , ) Cándi10 Herrero Hlirrno .
Artillería ••••••••••••• ArtiBero • ••••••• ) Juan Borrás 8&,gneri't •••••.•••••
Otro.... •••••••• I Fr.anoisoo Bonel Jordán •••••••••
Otro •• " •• •• •••• J Clemente RomAn Bilrmúdez" ••.•
Otro •••••••••••• Juan Dllgado Martin.••••••••••••.
Otro. • . • • • • • • • •• Manuel Torcho Carriero •••••••••••
Otro •••••••••••• Jmé Muí Co~t8 .•••.••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dls-
Otro JOf'é Plsnee Ch,brer3.......... .. .• t' f . 1 '6 1 de
Otro , .,. José Vigil RodrígUEz. . .. .. • .. . .. .. 21,o50vO rot]o, y ~~ Pl~~81 n men;,ua
Otro •••••••••••• DAniel Pedro Vilar •••••• ,......... pel!!e ~s, no Vha 1011\.
Otro •••••• , ••••. Illduardo Otero Garda •..•••••••••.
Tambor. • • • • • • •• C.ferino Garrachetegui L~mbtrti•••
Artillero •••.•••. SalustÍllno Sierra Diaz•.•••••••.•••
Otro•••••••••••• OOJl.SÚlUtino ,Fúfiter Pludo•. , •••••••
Sargento •••••••• Dámaso Ibáñu Alo!>y.•••••••••.•••I . .. . . . . 1 ._.'-_.
Madrid 7 de enero de 1899. . OOBRJU.
......
CoRREÁ
Ssfiol' Cepitáll general de las islas r.iüpinas.. CORH'EA.
B:z:cmo. Sr.: En vista de lo expUEsto por el anteoesor' Excmo. Sr.: En vista da lo expuesto por el antecesor
de V. E. a este Ministerio, en IU comunicaCión de 12 de agus- dfl V. E. á eate Minif5terio en 8U comunioación de 12 da agos-
to último, el Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reina R'len- to último, el Rey (q. D. g.), Y8n su nombre la R.ina R.gen-
o te del Reino, per resoluoión di 28 del mes próximo pasado, te del Reino, por IfBoluoión de 28 del mes próximo pasado,
ha tmido á bien aprobar la concl!lsión de cruz de 1.- clase ha. tenido á. bien ap.robar la concesión de gracias hecha por
del Mérito Militar con distintivo rojo, heoha por dicha auto- dicha autoridad á favor d!l los oficiales, clases é individuos.
:ridad á favor del segando teni8nte de la escala dnllserva 'de de tropa y voluntarios que se expresan en la siguiente rela;
Infantería D. JUlln Ruizlloreno, y de la de plata, pensionada ción, que da principio con el capitán D. Enrique. Vergara
con 2'50 pesetas mensuales, no vitalicia, al cabo del bata- Navarro y termina con et soldado Pan~l.oio MarUn lIontes,
llón Catadores txpedicionario núm. 4, InocllncioCamarero en recompensa al comportamiento que observaron en la ae-.
y al gnardia civil de La dd 21 tercio, Simón Dizón Vergara, ción librada en el pueblo de 4:8an Felipu (Zambales), .i dI.'
en recompensa al comportamiento que observ~ron en el ata- 17 de abril d. 1898.
que al deaf#cam.nto de cFlorida .8lanclU (Pampsng.), el día De real orden Íodigo á V. E. para su oonooimiento '!
24 de abril de 1898. efectoll consiguientes. DiOl! guarde á V. 111. muoho. afío.,
De real orden 10 digo tí V. Bl: para su conooimiento y Madritl 7 de enero de 1899.
efectos consiguientes. Dios gU8rde á V. E. mu<'ho! afios.
Madrid 7 de enero de 1899.
&fior Capitán general de las Islas Filipinas.
e o de
D. O. núm. 6
Cuerp,. Cla.sea
10 enero 1899
Relaci6n que se cita
NOMBRES Recompensa que le les concede
81
Juardia Civil•••••.•.• ICapit.ánlnfanterh D. Enrique V rg'¡'l a Nanuo.• : •• "
BÓD. Caz. expediciona-)l.er Ttiniente E. ~
.rio núm. 3 j Infmteda..... :t L~onardo García Sanmateo Oruz de La clase del Mérito Militar con
[dem núm. 8••••••••• '12.0 Ten.ient. E. R distintivo rojo.
InfllnteJia.. • •• :t Inooente Montts •••••••••••••••
~Otro............ :t Antenío Martinez Navarro....... .luardis Oivil21.o teroio . Cruz de plata del Mérito Mimar con di••Oabo•••••••••••• Eulalio Girón ·Ddo ••••••••••••••• ~ tintivo rojo y la pensión mensual deI '. ,. l 2'50 pesetas, no vitalioia. .
l · HERIDOS l· .
}
oruz de plata del Mérito Militar opn dis.¡Sargento •••••••• Anselmo tlánohez Morales••••• ~ • • • ..tintivo..rojo y la pensión mensual de... d' O' '121 o t . 25 pesetas, no vitalicia.:l"uftr la IVl • ercJO.. )oruz de plata del Mérito Militar con di f!l.. GuardIa de 1.&... Aga}?1t.o Rivera Naxvacan.... •••••• tintivo rojo y la pensión meDsual de
Otro •••.••••• ~ •• RomlglO Fernández L~brador....... !'50 pesetas, vitalieia•
•a Oomp." de Volunta-~Vo!Untario•••••• Jopé Veraoruz Mira '(C d 1 t d 1 Mé' it "6'I't d'
. T b Ot J l' F b O dal ruz e p a a e r {) .......1 l·ar oon l&-
rIOS aya Olil........ ro............ u lan a regat an o t' t' o . 1 'ó '1· d
lón.Oaz. l.'XpediCiOna-¡ lO IV rOJo y a. pen~l n mensua e
. . 2'50 pesetas, no vltal1cll~.
rlO núm. 8 Soldado••••••••• PancracIO Martín Montes •••••••••• J
Madrid 7 de enero de 1899.
---
OORREA.
Relación que se cita
REJlMPLAZO
Excmo. Sr.: En vhlta de la instancia que V. E. oursó 1\
ste Ministerio en 31' de diciembre próximo pasado, promo·
ida por el ofioiallilegundo del Ouerpo Auxiliar de Ofioinall
{¡litare!, en situaoión de exoedente y destinado en oomisión
la Oapitanía general de Oanarias, D. Amador Cuervo é llera,
n súplioa de que se le conceda pasar á I!ituación de reem-
1810 por el término de un afio, con resideneia en esta corte,
1Rey (q. D. g.), Y en liU nombre la Reina Regente del Reí·
o, se ha servido aoceder á 10 eolioitado por el recurrente,
(lD arleglo á lo dispuesto en las reales órdenes de 18 de
nero de 1892 (O. L. núm. 25) y 4 de julio de 1898 (Oolección
;egislaiiva núm. 284).
De la de S. M. lo .digo á V. JI!. para BU conocimiento y
emás ef.ctoe. Dioe guarde á V. Il. mucho! afio.. Madrid
de enero de 1899.
CoMIlA.
efior Oapitán general de Castilla la Kuna y Extremadar••
efiores Capitán general de las ielas Canarias., Ordenador de
pagoe de Guerra.
-
SECCION DI tNFAN~I:aÍA
ASC.ltN80~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Re!...
na Regente del Reino, ha tenido á bien oonceder el empleo
supf<rior inmediato á los oficiales de la escll1a act~va del arma
de Infantería comprendidos en la 8jgoien~e relación, que
principia oon D. Jorgo Serantes Ulbrich y termina OOD D. Joeó
Pátz Lanillos, por IIsr los más antiguos de sus respeotivas
eecll188 y hallares declarados aptos para el ascenso; debien-
do disfrutar ea el que se les confiere la efliotividad que en
la misma se lija asigna.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y.
demás efl!otos. DiOI1 ¡mude á V. E. muchos _fios. Ma.
drid 7 de enero de 1899. 1_
Señor Ordenador de pagolil de Guerra.
S810res Capitanes generale. de la primua, .egaBda, tercera,
séptima y octava re~ione8, isla. Canarias y FiUpiaaa y DI.
rector de la Escuela Superior de Guerra.
Empleos Deetiuo ó eituación actual NOMBRES
Empleo
que ee le. confiere
Día
ll/Fli1CTIVIDAD
M.
Afio
~itán IReg. Rva. de la Corufla núm. 88 D. Jorge Serantes Ulbrioh •••••• Oomandante ..... -1-2'¡-d-ic-b-r-e-.-.11898
tro Distrito deFHipinas ~. :t Manuel Larraz Aloalá ldem ~.... 21 ldem 1898
tr &eg. Rva..de Almeri.anúni ..65 y~ .o.... .. Secretano del (!}oblllno militar »Enrlque Reyes Quera Id.m............ 22 ídem ••• 1898
. de dioha plazll.•••••••.••••••
~lmer teniente•• Ouba......................... »'l'eodomiro Gutiérrez Pefialva Oapitán. • • • • . • •• 11 idem ••• 1898
tra •.•••••••••• Reg. de CRatilla núm. 16....... »Artnm AZllfión Sanz..••••••.• Idem............ 14 ídem ••• 1898
tIO ~ón. Oaz. Regional Canaríalil n.o 1 1> JU611 Marin Foronda •••.•••. ldem.••••••••••• 14 ídem ••• 1898
ro. • • • • • • • • • •• Regresado de Cuba oon licencia
por enfermo.nla tercera región » Damaso Hl3rnández Mayayo.. Ldero 22 idem t698
~ ~Reg. del Prinoipo núm. 3 y alUm-!
ro............ .0 d. la Bllilouela Superior do 1> Máximo Aza Alvarez•••••••• Idem............ 24 ídem •• '11898
i Guerra ..
,: 'IReg~ ~e '.r0ledo núm. 85 ~ .. , :t José P;'ez Lanilla Idem............ 28jldemoo•.1~8
•~adnd 7 de enero de 1899.
© Ministerio de Defensa
De real ord.n 10 digo á V. 1II. para IiU conooImiento
y demás deoto~. Dios gUllrde AV. E. muohos afios. Ma·
drid 7 de enuo de 1899.
10 enero 189988
-
FJ¡:cmo. Sr.: :El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmed,iato á los ofilliales de la 8ecala de réserva retri-
buida del arma de Infanteria comprendidos en la siguiente
relación, que prim.cipia con D. Trifón García Gon~ález y ter-
mina con D. Ramón SáRchez Bienzobas, por ser ha máb an·
tiguos de 8US respeotivafil escala¡ y hallarae deolarados aptos
para el ascenso; debiendo didrutar en el que lile les confiere
la efeatividad que en la misma ae les asigna.
D. O. ~:óm. 6
OOR&U
Safior Ordenador de pagos de Glerra. .
Señores Capitanes ganeral.s de las rogieaes.
-
I
Gra.doll
~_ ...---
Empleoll
Relación que se' cita
Destino Ó situft,ción a.ctual XOMBRES
Empleo
que
se les confiere Die.
EFECTIVIDAD
Mes A.ño
" Capitán ..... /Reg. Eva. de Filipinas núm. 70 ., " D. Trifón Garcíll González •.••••.. Oomandante.
» Otro•••...•. ldem de Cádiz núm. 98.... •••••••. "A.melío Gutiérrez Romero ..•••• ldem .•••••.
') Otro .•••..•. Zona de Zamora núm. 23......... ) Eduardo 1'1artlnez Camarero.... Idem.......
') l.er Teniente Idem de Barcelona l1úm. 59..... . •. » Miguel FlorenE!\ Bria·. .: ••••.. Capitán ...••
" Otro ......•• ldem de Barcelona néro. 60 .•••.•• ) José Sállchell Ol'O~.(\o ..•.•••.••. ldero ....••.
Capitán.•••• Otro .•••..•• Reg. Rva. de .Miranda núm. 67 ) Juan Albos Guardiola •.•..••.. ldem .
) 1Otro••••.•. ldem de Teruel núm. 77........... "Fernando Gómez Erruz •.••.••. ldeID .•.••••
~ ¡Otro ldero de Lél'ida núm. ID? •••••, » J~rónilllo Creus Fontanals...•.. IIdem .
') ¡Otro •• : ...•. Ide~ ~e.Miranda núm. 67 ...,'..... ) Víc~nta Sa?ta Marí~ Sasz •••••• ¡Iclam..•.•..
') Otro•••••... AuxlllaI Zona de Zm-agoza nuro. 55. ) Manano Gil VlllenClll. ••.•..••. Iclem••••.••
" ¡Otro Reg. Rva. de M(jntene~r6nnúm. 84. »Miguel Tirado Tirn.do ·Idalll .
" ¡Otro Zona de Lorca núm.48 ;. ,,:i\Iiguell\fartluezCerón ldem ..
" :2.0 Teniente. Rej¡. Rva. lie Cádiz n*m. 98....... "José Oabll-llero Ulrich " l.er Teniente
l' ¡Otro....•.•. Zona de San SebaBtián núm. IIJ.... ) Antonio Qnintana. Garcla, ll1am .•.•••.
" ¡Otro•...•... Reg. Hva. de Calatnyud n~m. 1.11 .. }) Francisco Rúmero Gracia••.... ¡Idem•••••.
:& ¡Otro ,. Regteea.do de C.uba con licenCia en ~ .. I
In qmnta reglón.. ••••. •• .••. . •. ) Melchor de üraCIa OhverofJ....• lIdero •....•.
t Otro•.•..••. ldero id. en la primera región..... ) José ])iéguell Domíngu€lz, ....•. Idem••..•.•
» Otro .....•.. Zona de Zaragoza nú.m. 56......... »José Sanz Hoyo .• '" Idem .
» Otro Cuba " »Federico Tovar Delgado " •. IdeID ..
" Otro .. " {dem ro....... .. ) Fl'l\ncieco GOIlzález Ferrero loem .
) Otro Zona de Burgos núm. 11........... "Sotero Besga Mutíue:l ••.•.•••. ldem .
) Otro CIIba" ) Pedro Rodríguez Pérez [dem .
" Otro.. .. Zona de Pamplona núm. 6......... »Joeé Rodea Hodea" " . . .. • .. •. ldem ..
" Otro ••..••.. Cuba••.•..••.••••.• -............. »Ramón Sáuchez Bianzobss; .•... Idam •••.•.•
Madrid 'l de enero de 1i99.
-..'
14 diciembre 18118
21 ídero • • •• 1898
30 ídem • ••• 1898
28 noybre... 1898
9 diciembre 1898
13 ídem.... 1898
14 hlem • • •. 1898
16 ídem .••. 1898
'21 ídem. . ... 1898
80 ídem. ••. 1898
30¡ídem ••.• 1898
80lídem • • .. 1898
28 jnnio. • •• 1898
4 diciembre 1898
9fídem. • •• 1898
13¡1dam .... 1898
U'ídem ••.• 1898
1ti l¡ídem •••• 1898
IG ídem.. .. 1898
16 ídem .. "ll!198
:.ll¡ídem .... 1898
SOlidero •••. 1898
sOlidem ••. '11898SO ídem. . •. 1898
CO:B:BEÁ
¡¡OCION DI Att'rILLI1UA .
DESTINOS
Exomo. Sr.: En vista de haber .ido aprobado para in·
greeo eh tsa Aoad&mi. regional preparatoria, el cfibo d~ la
Eacúela Central de Tiro de ArtilJer!a IOlé Lópea Torrao, el
Rey (q. D. g.), Yen .u nombre la Reina Regt!nte del Reino,
ha tenido á bien disponer que palt destinado al Segundo
regimiento montado, efeotUándose el alta y baja en la pró·
ximann. yquedmdo .fe'ato a dioho neutro d:e instru,,·
cióti, con Arté'¡io' 10 prevenido en el arto 5. o del reglamen-
to aprobado por rea.l orcteB doe 2i de ootubre último (O. L. nú-
lIlero 385).
De real orden 10 digo á V. E. para IU oonocimIento y
demásefetltb!. Dioll· gn1lrd~á V. E. muchoe alíos. Ma·
drtd 5 de l!lntitO de 1899.
CORREA.
Setíor Capitán ¡tneral de CastiUa la Huna y Extremadura.
Mor Ordenador de p.goa de a.erra.
MAT.ltRIAL DE ARTILLERíA
Exomo. 8r.: El Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Rei·
na Re¡ente del Reino,·ha ta!lido á bie'n aprohar la propueil'
la de iautllHad, formnlada por el Parque de Artilleria de
• plata) ded\veriJo.fj ~J~\9t.ClB e;i,,,t~~t~8 (m el mismo, cuya
,...I&'3lóa da importa 21.999,64 pesetas.
e· S
De real orden lo digo á V. !J. para su conocimiento 1
d.má. efeotos. Dios guarde • V. B. muchos a601. Ma-
drid 7 de enJlO de 1899.
CoBllBA.
ra.fior Comandan" Ilneral d. C81lta.
Sefior Ordenador de pagot! di! herrl.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONEB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre 18 Rei·
na Regente del Reino, se ha servido oonoeder al auxiliar dI
ahnll.cenes de primera olase del pereonal del material di
Artillería D. Antonio Serra OUnl", con destino en el parqu
de Ml$hón, la gratifiúaoióu de 250 peaetll8 anudes, que die
\ frutará sobre las que ya percibe, ó 86a un total de 500, desd
1.0 de dioiembre último. por h!ober cumplido los diez afiO
de antigüedad en su actual empleo y estar por t6nto eoIl
prendido en la real orden de :t3 de julio de 1892 (O. L. nt
mero 233).
De real orden lo digo á V. :m. parasu conocimiento
dectos oonsiguientes. Dioa guarde 1\ V. m. muchos alíol
Madrid 7 de enero de 1899.
Señor Cllpitán gener.alde las ¡.lb Ba~.rei.
Señor 'OrJeriadói de pagos de Guerra•
• ••
D. O. nlim. 6 10 enero tS99
"•
lECCIÓN DE Ct7E:2POS DE SEItVICIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y RItENGANCHKS
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia que V. E. CUlSÓ !\
aste Ministerio con su escrito de 21 del mes anterior, pr¡:¡-
movida por el guardia civil de la disuelta Comandancia de
bmtiago de Cuba, Pedro Dacal Pérez, en súplica de que ee
le conceda, como graoia e8p~oi81,la resoisión del compromi.
80 que por cuatro afias contrajo en 6 de abril de 1895; y cns-
tanda en su filiación que en 19 de octubre de 1888 sa 'com-
prometió p~ra servir en dicho instituto por ",1 tiempo da do-
ce afios, como procedente del Colegio de Guardias Jóvenes,
con arreglo á lo que preceptúa la real orden de 20 de no·
viembre de 1882, y t<niendo en cUf'nta lo que determina el
Illt. 11 de la de 12 de agosto último (D. O. núm. 178), el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rdno,
Be ha servido desestimar la petición del interesado, en tumo·
nia con 10-lesuelto en un caso análogo, por real orden de 5
de noviembre d~ 1894 (D. O. núm. 242).
De real ordtln lo digo é. V. !l. para su conocimiento y
llamás efectós. DiOR guarde á V. ftl. muoh?s a~os. Ma-
drid 7 de ellero de 1899.
OJ.BBEA
8elíor Director general de la Guardia Civil.
Sblíor Capitl\n general de la primera región.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de la Comandanoia de Barcelona Ricard~ Sllrl'aS
Gulla-t, en súplica de que, 00000 gracia espeoial, se le con·
ceda la rescisión del compromiso qU3 por cuatro alías con-
trajo en 1.0 de mayo de 1896, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regli'nte del Reino, ha tenido á bien acceder
á la petición del intsresado, disponiendo que cauee baja en
el instituto á que pertenece.
De re~ 1 orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos afios. Madrid
7 de enero de 1899.
Comuu.
Señor Director genaral de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de la C lmandancia de Algeciras Ramón García
Ojeda, en eúplica de que, como gracia especial, se le conceda
la rescisión del compromiso que por cuatro afios oonfrajo en
1.0 de diciembre da 1897", el Rey (q. D. g.), Yen su nombra
la Reina Regente del Reino, ha tenido 1\ bien acceder á la
petición del interesado, disponiendo cause baja en ei insti-
tuto á que pertt'nece.
, De real orden lo digo 1\ V. E. para !lU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchoR alíos. Ma·
irid. 7 de enero de 1899.
Safíor Director general de Carabineros.
Exomo. Sr.: En vIsta de la ins\ancia promovida por
, el oarabimro de la Comandancia de Valenoia José Maaso
Doxníllg'U8Z, en súplica de que, como gracia especial, se le
COnceda la resoisión del compromiso que por cinco afias,
lO meses y 16 días oontrajo en 1.8 de septiembre de 1896,
i.,,- el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente ,del
1 © Ministerio de Defensa
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
disponie~docauee baja en el instituto t\ que pertenece.
De real orden lo digo á V. :HI. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchOll alíos. Ma.
drid 7 de enero lIJa 1899.
CORREA
Señor Director general de Carabinero••
.~..
Exorno. Sr.: Ea vista de la instanoia que elevó Á el!te
Ministerio en 29 de noviembre último, el cabo de la Coman.
dancia de Valencia, de ese in~tituto, Ambrosio Poderoso COI".
dero, en súplica de que, como gracia especial, se le oonceoa
la continuación en el cuerpo hasta, completar los 25 afias d&
servicios efectivos, después de cumplidos los 51 d~ edad,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del nei.
no, ha tenido é. bien dese@timar la referida la..tllMia, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 2 de junio próxi-
mo pasado (C. L. ~úm. 177).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos conBigufel.tefl, Dios guarde 1\ V. E. muchos afiol'.
Madrid 7 de enero de 1~9.
Señor Director gmeral de Cardjlntrol.
• ••
DESTINOS
Exomo•.Sr.: En vIsta del certificado de reconocImiento
facultativo sufrido por el segundo teniente de la aseala @
reserva de Carabinero. D. Felipe Valero Casado, que V. m.
remit~9 á este Ministerio con su escrito de 28 de noviembl"8
último, en el que sa hace constar que el interesado se en.
ouentra restablecido tie su enfermedad y en disposición de
prestar el servioio de su clase, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien dispo-
ner que el i,.l.teresad(l quede en situación ,fa rel;lSrVll., afecto
para la red;mtt.ción y percibo de BUS haberes á. l~ Coman-
dancia en que hoy lo está, con el sueldo reglamentario de la
escala á qua pertenece. '
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. JI. mucho! añOIl. Ma-
drid 7 de enero de 1899.
Safior Oapitán general de Castilla la VIeja.
Sefior€s Director general de Garllbinoros y Otdentdor de pa.
. gos de Gllerra.
•••
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista da la instancia promovida por .1
carabinero de la Comandancia de T"rragona Fidel Blanco
Platero, en súplica de rectifioll.Ción del Uümbre y apalUdo
materno; y resultando comprobado que é5toa son lIlusebio y
Domingul!Z y no Firlel y Platero, oon que ap!úeoe'en su filia-
ción, el Rey (q. D. g.), y en eu nombre la Reina Regente del
ReIno, ha tdnido á bien aClleder ti la petición del intereilado,
disponier.do se h' gan en su expediente personal las rectifi.
caciones oportunas.
De real orden 10 digo AV. lll. pAra lilU conooimitnto '1
demlÍe efeotos. Dies guarde • V. E. muchos afioll. Ma-
drid 7 de enero de 1899.
CoRR'fÁ
Sefior Director general de Carabinel"OJ.
Sefior Capitán general de la eaarta región,
!lO,
\. .. , 10 ene~() 189$ D.O.ndm.lt
INVÁLIDOS
Exc·mo. Sr.: En vista del expeditnte que V. E. remitió
á Iste Ministerio en 20 del mes próximo pasado, instruido en
Filipinas á' instancia del capitán del primer regimiento de
Infantería de Marina D. Ambrosio Ristol'i Granado, en justi-
ficlción de lIU dereoho para ingresar en InvAlidos; y apare·
ciendo comprobado que e~ capUán de uferenoia ha sufrido
la amputación del brazo derecho á conslJcuencia de las h?-
ridas recibidas el día 29 de mayo del año anterior, en la dl!-
fensa del puente que- existe entre Bacoor y Benicosyan, ata-
c&do por los insurrentos filipinos, el Rey (q. D. g.), Yen BU
nomh:-e l~ Rsina Rf3gente del Reino, ha tenido á bien con·
eeder al interesado el ingreso en ese cu.arpo según solicita,
oon arreglo á lo dispuesto en el 6rt. 8.0 del reglamentQ del
Infsmo, aprobado por real orden de' 27 de juuio de 1890
(C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
damAs efectos. Dio. guarde á V. E. muchos años. Ha·
drid 7 de enero ~e 1899.
CoBRti.
Sefior Comandante general del Ouerpo y Oaartel de ID\'álido••
S,tiores C&pitatlES generalts de las 'isla!! Filipinas y primera
Jei'óa yOrdenador de pap de e..ePla.
•••
);xo01o.8r.: Ka vista del f,J{pedi6ftte inetraidQ en la islade CUbil, á ¡ndancia del s<ildado de Cosballerill Pahlo Lópea:
Palacios, en justificación da su dfracho para ingre!'8r en In-
validos, y spareci"ndo oomprúbado que el individuo de re,
ferencia se ent:uentra inútil , co.naeouencia de la herida de
bala que recibió en la cabeza el día 8 da enero de 1897,. en
las inmediaciones de Santiago de las Vegaa (isla de Oub3),
y. halJáQdl S~ comprendido en los anta. 2.° y 5 ° del cap. 2.0
dtl cuadro de 8 de marzo de 1877 (O. L. núm. 88), el Rey
(q. D. ¡.), yen su nombre la Rf>ina Reg~nte del R"ino, de
acuerdo con lo info;'mado p:.r el Consejo SuprEmo de Gue~
rra y Marina en 22 de dioiembre últh:no, ha t6nido 1\ bien
conceder tl1 intertsado, que pasó á fijar iU residencia en esta
corte, ~l iogref:!Q en ese cuerpo st'gúu solicita, con arreglo t\
lo dispuesta en el arto 2.0 dEoI vigente reglamento del mismo
y real U'd.en aélaratoria de 3 de agesto de 1t'92 (O. L. nú·
meró 2&8~.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás E:fectos. Dioa guarde A V. It. mucho:! alíos. . Ma·
drld 7 de enero de 1899.
OOlmU
Señor Comandante general del Cuerpo y Cual tal de Invá idos.
I3éfíoree Capitán general de la primera ragión, :Pusidente del
, Coo- ejo Suprea.o de GuerrA y l'I1arina y Ordenador de pa·
¡OS U6 Gllerra.
Excmo. fr: En vista del expeili.:ote lU!Etruido en la ista
de Cuba á ir etanci'l d ..l Auarlt~a dril Ite f!!E'gunda de la. COw
mandancia de Smcti-SphituB Luia Vlóente Lemi, en justlfi.
cación dé su dereoho para ingresar en Iaválidofl; y apal'e-
ciendo comprobado que el individuo de referencia ee en-
cuentra inútil á consecuencia de la herida de b.ala que su-
frió el dia 81 de agoato de 1895, en la acción de c8ao del In·
dio,. y hallándose oOl:Ilprendido en los arte. 2.0 y 5.° del
capitulo 2.° del cuadro de 8 de man!) de 1877 (C. L. nÚMe-
Jl' W'), .:' rtílJ' di D. !L. :. 1~ ~u nombre la Reina Regente
del R~ino, de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Su-
premo de Guerra y Marina en 21 de diciembre último, ha
tenido á bien conceder al interesado, qua pasó ti fijar sn re·
sidencia á la Coruña, el ingreso en ese ouerpo llegún solicita
y con arreglo á lo dispu6ato .en el arto 2.0 del vigente regla-
mento del mismo y real orden aclaratoria de 3 de agosto de
1892 (C. L. núm. 258).
De leal orden lo digo Q V. E. para su conooimiento '1
demás efecto". Dios guarde á V. 1Il. mucho! iLfíOIl. Ma·
drid 7 de enero de 1899.
Con!l:JA
Señor Oomandanta general del Ouerpo yO"nartel de Inrilido••
Señores Oapitanes generalea de la primera yoota.... reriones,
Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Blariaa y o.c-
denador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del certiñoado de reconocimiento
facultativo sufrido por el segundo teniente de la elcafa de
reserva de Oarabineros D. Bernabé Sánchel Orti., qUI V. !l.
remitió á este Miniflterio con ~u eacrito de 4: de noviembre
próximo pasado, en el qua 1111 hace constar que el interesado
se encuentra completamente restablecido de su enfermedad
yen dieposición de prestar el servicio de eu clase, IBi como
también que dioho oliclal terminó la licenoia que. disfruta-
ba en fin de ootubre próximo pasado, el .Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Rlilina Regenta del Reino, ha tenido á bien
disponer qua desde 1.0 de noviembre de dioho año, quede
en situación de reserva afecto pAra la reolamaoión y percibo
de sus háberes á la Ol.mllndanoia en que lio; lo e!tá, oon el
sueldo reglamentario de la escala ti que pertenece.
De rt;f~l orden lo digu á V. E. para lilU conocimiento y
. jemás eftdo!l. DioJl guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 7 de etero d':l 1899.
CORUA
Serior Capitán g~neral de Castilla la N.eva y Extremadara.
Selíoree Capitán general de 188 ialas Filipiaas, Direotor gene·
ral de Carabineros y Ordenador de pagos de Guerra.
.. • .., A=_'
SEOOIÓN DE ADMINISTRAOIÓN KILITAll
INDJlIMNIZACIONE ::i
Excmo.8r.: El Rey (q. D. g:), y iD. su nombre la Reioa
Hegel1te dE'l Reino, sa ha l'IervHo aprobDr las comision~a de
qn8 V. lli. dió cuenta á este Ministerio en 10 del mes ante-
rior, confEridas en el mes da noviembre último al personal
oompre dido en la T<'laoión que á (O ltil3uación se insertll l
que com~enzaoon D. Antonio Qual1art y Alvarez y concluyE
con D. Guillermo Diaz del Río, dechrlmdol1l8 indemnizab'el
con lo:! 1:meficlu8 que señalan 1-18 art!oulos del reglamente
que en la misma sa expresan.
De real orden lo di~o á V. E. para. B\l ftonocimiento :
demás efeotos. Dios guarda á V. E. muohos llfíOil. Mil.
drid 7 de enero de 1899.
COImm
SQfíor OapUin general de Galicia.
Belior Ordenador de pagos de Guerra.
~;~,., ..
---------1 I '1 1 1 -
\
COmiSRriO de 2." ••• D. Antonio Guallart y Alvarez......
. Otro.............. El mismo ..•...•........ " •..•.•.
Oficial 1.0 ••••••••. D. Augusto C. de Santiago......••.
. Otro. . . . . . • • . . . . .. El mismo•...... '........••.•.•..••
Administración :MUltar•..••... /otro D. Timoteo Gaite Llové .
Otro..... »José Vifies Gilmet .
Otro. . .. .. . . . .. .. . »Francisco Esteban Nieto .
Oficial 3.0 • • • • • • • • • »Carlos Taboada Tundidor .••..••
. jcaPit~n•......•. " »Nivardo Sostrllda Gómez Colón •.
Otro .... '.' • . . . .. l' Euriq"e Armesto López•..•..••.
Otro .. , .....•....... ~ Manuel Gutiérrez del Arroyo .•..
Primer teniente... »Rogello Caridad Pita .••..••.••.
&gundo teniente.. »Manuel Pedr~iraCastro.......•.
Reg-:-fófa de ZamOIIl .•...••. 'Io~ro, ..•..... '" .' )) Lar.enzo Fernández Yáfiez.....•.
Otro.............. M Jubán Mogín González ..
Otro.. »Angol González Vázquez.•.•.•..
Otro.............. ) Roberto Romero }{olezum••..••.
Otro.............. »Juan Franco Fernández..... •.
Otro.............. »Salvador Lissarrague MoICllum...
¡Médica mayor... " »Antonio Fernández Toro.... : .••Otro....•...•....• El mismo ... " ..............•....Sanidad Militar , Otro.............. »Alvaro Lucia. Fernández ..Otro » Manuel BaraJa Fernández..•.••.
Médico 2.0 •••••••• » Ramón Rui~ Martinez .........•
Cuerpo Jurídico T. auditor de 2.a... ~ Agustín Velloso Rodrigqez ..
Zqna de reclutamiento' d:e San-'
liago (dé plantilla) Capitán........... »Federico del Foyo DiBz ..
Idem de Moniorte (agregado) .. Comandante .••... »Marcelino Fernández Rodríguez.
Idem (de plantilla) Capitán........... ~ José Dacal Méndez ..
:Reg. lnf.a de Rva. de OrenseIOtro » José Armesto López ..
(de plantilla) IOtro.... . . lt Antonio García Naya ..
O)
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~
~
~
.....
~
~
1:$
·SC!io~1s111. llo11ferid&
Púntos
donde se desempeñó
1& comisión·
Corufia •..••.•••....• Cobrar libramientos.
Lugo ....•• '" •••••..• Secretario del Gobernador militar de Lugo en la revisión que éste
. practica á las cuentas de la Zona de Lugo.
ldem .•...•••..•...•. Oobrar Ubramientofl.
Pamplona...•••.•..•. Conducir reclutas.
Lugo Idem.
Pontevedra YTuy...•• 'Pasar revista de comisario.
Figueirido ...••..•••. Intervenir las obras del nuevo cuartel que se construye.
ldem A Pago de jornalea y adquisición de materiales para el ídem.
Pontevedra . . . • . .. •
Idem.••....•.. , •...•. Oobrar libramientos.
Corufia .....•.•.••• ','
Aranjuez.... '.' •......•• ¡COndUCir la dQcumentaclón desembarcada del vapor «San Fran-
cisco~. perteneciente á la Administración Militar.
Orense Actual' en unasubasta para contratar los servicLosllldministrativOlil.
ldem ....••...•••. '" Reconocimiento de reclutas.. . ..
ldem Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento.
Monforte, .......••..•.• Reconocimiento de reciutas.
Pontevedra Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento.
ldem. • . • • . • . . • . • • . •. Reconocimiento de 'reclutas. ,
Ferrol '.' .•••••.••••. , Asesor en un Consejo de guerra.
Idem ...•..••.•••..•• IOficial mayor de la Comisión mixta de reclutamit'nto.
Idem ¡Cobrar libramientos.
Betanzos ....•..•••..•• Conducir caudales.
P
COrUtña d'.....•:•• , ..•.. ¡CObrar libramientos•
on eve ra ..
Lugo •.......•••.•.•.
Oviedo 'A"~
Lugo ..•...........• , Recepción de reclutas.
ld~m ,.' .
Mildrid 0 •••••••• ~
ldem .•.......••••...•
laem ..•••.•• , ••• o •• , Oonduci.r repatriados.
ldem .........•••....
ldem.................... . '.
Gijón ...•....••.••.•..~
Idero.. ,' '" •.•.•• ~ Recepción de reclutas.
Lugo ...• .
Zaragoza o¡
Madrid.............. .
Idl:'m ... " .•..•.....• Conduelrrepatriados".
Idem .•••.•..•••.....
ldem................. '
¡Idem; ..•..•......... :Gijón •.....•••••••. " Recepción de reclutas.Lugo .••.••.••••••••. ldem.
ZlIrllgoza. " •••••••••• /Cond.cir repatriados.
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Artioulo!
del reglamento
ó real orden
en que estan
comprendidos
&laci6n lJU6 6. cita
NOM:IlJ:< ES
) Luis Rodríguez Garcra•.... : ....
» Francisco Barreira Fernández ••.
• Anselmo López Orespo .
.» Gregario Montilla Garrido .
Clll.liElllArmas ó cuerpo!
Id d L ('d) JComandante .em. e ugo 1 em ¡Capitán , .
Idem de Corufia (ídem) Otro .
ldem de Compostela (ídem) Otro ............•.
Bag. [nf.- Rva. de Pontevedra
(dem) : O}ro.............. ~ Antonio Maldonado Mart1nez .
Idem de Moniorte (ídem) ..••.. Otro.............. »Luis Rodrfguez Goicoechea .
Ol:¡:o•.•.. " , )) Federico Cuadrado Pascual .•••.
Otro " .•. »Antonio Navarro Sánchez •.•.•..
Segundo teniente. . ~ Manuel Llamall Martín .......••
Otro.............. »Manuel Pérez Salas .
Bón. Caz. de la Habana {Otro »Ignacio López Pita ..
Otro, .......• ,... »Francisco Vázquez Maquieirll .••
S~rgento. . . . . .. . •. Domingo Nieves .......•....•..•..
otro......•....... Sl~cundinoRodríguez....•••...•..•
Cabo L~ureano Losa Fernández .
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Orense ..•..•.•••••••
ldem.••••••....•.• '¡lReCepción de reclutas
ldem ...•.•.•.•...••.
Madrid ..••...•..•. ,. Defensor en un Consejo de ¡uerra.
Pontevedra .•.•••.•.. Cobrar libramientos.
Madrid ..•. : .•...•••• /
rdem ..••••..••...... {Conducir repatriados.
Idem .•..•• _•••...••. 1
FerroL •..•••.••••••. IAsistir á un Consejo de guerra.~secretario del comandante de Infantería de MarIn& D. GuillermOCarifio (Corufia). . . . . • Díaz del Río, en la comisión conferida á éste de practicar dlli·gencias sumariales en aquel punto en calidad de juez instructor.Ferrol. ••••..•.•..•.• ,Asistir á un Consejo de guerra.
Monferte..•••••...•.. (
~d~~d~:. : : : '. '. : : : : : : :. Recepción de reclutas.
León ...•.•.•...••.•.
Ferrol ..•.••••••.•••. 1Conducir caudales.
Vaideorras Auxiliar el cobro de contrlbucione••
Coruña•••••••.••...•
ldem•.•.•••..••..••.
ldem .
Madrid •••. " ..••••. \
Cornfia .•..•.•••.••.. ¡Conducir repatriados.
Madrid ...•••••••••.•
ldem .•..••.••••..•..
rdem .
Palencia : .¡'ldem reclutas.
León Ideiu.
24
22
22
10 Y 11
24
22
22
22
10 Y 11
22
:10 y 11
24
24,
24
24
24
10
24
24
24
24
24
22
22
22
24
24
~ ...- l· -. ..o~ :i'~~::- don"~::.mp".
en que estan 1& comisión
comprendidos
~_. .- -- l----------I 'I .
1
8argento .•.••••••• Joeé Aharez Borboll&. .••••.•• .. •. 22 Gijón•••••••••..•••. , Recepción de reclutas.
Otro •••...•••••••• Pedro López Cal ....••.•... ,...... 22 Lugo ..•••••.••••••.• rdem.
Otro •.•.•••••••••. JOl!lé Rodriguez Alonso............ 22 Madrid .•.••••.•••••• Conducir lepatriadol!.
Cabo Ramón Maurelo de Baetida. . • . . • • . 22 Lugo. , Recepción. de reclutas.
Otro .••..••••••••. Jesús Losada Castro. . ••..•.•...•• 22 Zaragoza ~
Otro ...•••.•••.. " Apolinar García Sánchez ••. .•••.•. . 22 Madrid .•.•.•••..••.. Condueir repatriado••
Otro Salvador Enrique Rodríguez....... 22 rdem .
Soldado..•••.••••. Antonio Méndez Fernández. ..•. ... 22 Gijón......••....•••.
Otro.••.•••.• , •... Bernardo García Tejerina.......... 22 rdem •••.••••.••.....
Otro ..••••.•...•.. Marcial Hervella González......... 22 Idem•.•••••••••••.•.
(Otl'O••...•..••••.. Anaf'tasio Martín Gómez........... 22 Idem...•.•.••.••••..Reg.lnf.a de Zamora Otro José Fernández Vázquez............ 22 Idem .
Otro .•.•••...••.•. Manuel Cartea Couto.............. 22 Idem•.•.•.•.••.•....
~tro . • . .. . ...•.•. Raimun~oAbñr.ca Escriaano, • •. . • . 22 rdem ." ••••••••..•••. lRecepción de reclutas.
Otro•.....•.•.•... Ramón veiga RICO.....•....•• ,... 22 Lugo., .••.•.•...•.• "
Otro Benito Penedo Docabo............. 22 rdem.............•..
Otro•...•••••.•..• Manuel Camino Agra ..•.. ....•.• 22 ldem•.•.•....•••• ~. ',.
Otro José Fernández San Román.. 22 ldem. , .. _ .
Otro Miguel Gallego Fidalgo 22 rdem .
Corneta.....•...•. Plácido Frelre Granda. . . . . . . • • . .• 22 Idem•..•••••••••••..
Otro " Antonio Couso BermÚdez. . 22 Gijón .
Soldado .. '.' ',' .•... {nocen~io Fernández ~illamarin •. . 22 Madrid •..•••.• , •..• ,¡Conducir repatriados.
Segundo teniente •• D. Enuque Pardo Mohna.......... 24, !dem.•..•••.•••••••. Idem.
Capitán. . • • . • • . •• :t Rutina Fernández M:enéndez•. _.•
Sargento ...•..•.•. José Rodríguez García ,
Soldado Sandalia Gal'cía •......•...•...•••
Idem de Murcia••••••• ~ ••••••• lSe~undo te!liente •. D. Ramón T~p,ia Cebrián ...•..••.•
¡PrImer temente . •• ) Manuel VI).S Martinez..•••.••••
Sargento..•..••.•. Alejandro Rebollo Rniz .......••••¡Otro Francisco Grev.ss Nieto .Soldado ..••.•... " Antonio Reigadll. Banio .••... , •.•• ,.
/
Teniente coronel... D. Francisco de Al'co& Fuentes•.•..
Sargento .••••...•. Manuel Diez Alonso .
Capitán.••.•..•.•. D. J(i)sé Marrondo Dorado..• , •.•.•.
Otro..... . .•••.... :t Justo Sáez Plaza '"
Segundo teniente.. J Francisco de Arcos Ji'iliardo ••••.
Otro. :t Juan Diéguez Villaf1JW ••.•.....
¡Otro. " .•.•. •.. , Luis Ledo Godoy ..Idero de Luzón••••••••••••••. Primer teniente••.• :> Angel Río Freire _...•••.•.••
Segundo teniente., :) José González Mora1les .••... '"
Otro ,... ) Angel de los Ríos Ga.rcf& ..
Otro.. •... . .... 1> Antonio Villamil Maogd61ena •.. ,
Otro.............. :t Carlos Rodríguez Fontana.......
, El mismo .•....•...•••...• _.••...
Primer teniente ... D. Marcial Sánchez Bal'1lábtt.'rui. .•.
Sargento. • . . . .. • •. Restituto Rodriguez..••...••.•.••.
Cabo ...•.••..•... Valentín Quintero .
,Otru•.....•..•..•. Emilio Viejo Salgado..• , •.• _.' .•..•
Idem. Caballería Galicill. ••••••• ¡Primer teniente .•. D. Franc~sco VUa Fano..: ....•••••••
.;Id61Xl , Otro.............. »Franc)Boo Zaldez MfJlmstaor.y •••••
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donde se desempeñó 1 Comisión eonferlcla
la comisión
¡ San~iagO .•.... '.' •••••¡I 'Mél'lda ..•.•••••••••. C d .
Idem . . • . . . . . • • • . . . • . on UCIr reclutae.
ldem •.•..•••••..•.•.
Madrid ..••..•..•...•
ldenl ..•..••..•.••..•
Idem.•....•...••..•.
Idem ••.....•••.•••.•
Idem ....••..•••....• )Idero repatriados.
Idem ....•••.•••.....
Idem ....•.••••...••.
Idem ..•••.••..•••.•.
Idem•...•.•••••••.•• ,
Fenol. •..•.••.•.•..• 1ldem caudales.
r~gr~fjO ....•.•...•.•~
"ltona .•••......•...
Bilbao. " ...•.....•.• ldem refJlutSIiI.
San Sebastián .......•
Pamplona..•......•..
I
Badajoz.•.••.•..•••.•
Idelll ...•..•.•••.....
Idem..•.......••....
J.lp~l. '" ..
1
9ádlZ.....•.•... '•••..
,Idenl. ......•...•• , •.
IIdem..•........ : •...
IIdem .•...••....•...•
')' Pontevedra .•••..•.•.
l\lem .
Huel~·a : ••
Idero •...•..••....••.
Idero....•..•..••.•• , )Recepción de l'eclutas.
:lIonforte •...•.•.•••.
O!.'ense..•.•••••...•..
Zafra .
lueill .. , •.•.••...•...
Idp.ll1 ...•..••.••.•...
Cúceres..•••..•...••.
Idero •...•.••........
ldem .
\Salamanrlt ..
jIlleUl...•. , , , , .••....
¡,IdeIJl,.........•.....•0vieuo ....•......••.ILl~ón ..•....•..••.. ",
Palma de :l1a1101'ea... 'ILa q11e determinan las reales órdenes ~le 1~ dejunio y 15 de julio
de 1898. '. ~,-, r;-.,:",
Carina (Comíla) •••... Pmcticltl' diligencias emmariale::l camo juez instructor.
24
22
22
22
22
22
24
22
22
22
24
22
22
22
24
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22-
10 :f 11
10 Y 11
j
Primer teniente .••. D. Luis de Toledo GÓme\!' .•....•..•
Sargento Juan ~orta )Ienéndez.•......•..•.
Otro Jozé V¡\lares Alvarez. ,
••• Otro Sabino Revuelta Madrazo .
Otro '.•..••.••. José Gallego Fernández •.•.•..•...
atro José Carballal Rego ..
I - -¡.1 .rtlcnlo., ~l reglamento()1asell NOMl3RlW- i Ó I 'eal orden: en que están_____ ________o :_e_ol nprendido.
Primer teniente ..• D. José Jiménez Mon~ero.......... 24
Capitán.. . .. • • • • • .. :) Antonio Castrillom Gómez.. . . •. •. 24
Cabo•.•••.•••.•.. Miguel Rodl'Íguez Jt:oblea.... , ..•.. ' 22
Soldado...••...... Felipe Martínez Gutiérrez.. . . . . • •• .. 22
Primert!> ,niente ' D. Aquilino Cllstro.Matos......... 24
Ca):>o .• . Angel Merayo Vu~l.ta _1 22
Pumer teniente D. José Jiménez Montero ..•.••.••• c 24
Cabo '" Agustín Toral Marifio __ .• [ 22
Prim er teniente .. , D. Miguel Martinez Hernández." ••• t 24
Cab' o Francisco Velasco Velllsco......... 22
Sev nndo teniente •. D. Nicolás Contreras Rodrígue~ • . . • 24
SI" ~gento. . . • . . • . .. Demetrio Rodrígue:¡ Fernández • • . . 22
r >abo ....•••••... , Bernardo Fernández Dinz. ',' .••••.. I 22
Amas 60 (l1I \erpOl
4.° bón. Artiller!a ',te pl~ ••
Beg. Cab.· de Galicia .;_ .
¡IPrimer teniente ... ¡D. Juan Lozano Mufioz., •......••.Cabo ..••...•.. , .• Inocente Tato Caciro ..•...•....•.
Artillero .• '" ...•• José Garcia Parada ..•........ , .. ,
Otro ....••.•...... Jacinto Gallardo González ,
Primer teniente •.. D. Joaq,uin Rojas ArreBes Rojas .
Cabo ..•........•..Tuan Martínez Rivas .••.••.•..•.. ,
Otro Juan Rodríguez Morón ..•........ ,
Artillero .••.••... , Nicolás Sánchez Albuera •••.......•
Segundo teniente .. D. Benito Rodríguez López••......
Artillero Angel Pérez Porto .
Sargento .••..•..•• Ramón Losada Guitián.•.•.•..•...
Cabo José Gordillo Montero '"
~,.3.eJ:' Leg. Artilleria montaña••.. (Artillc¡o ..•..... " Ricardo Rodríguez Salas .
Sargen.o..•...•... José Santiso López .•............. ,
Cabo Benito Adán Alonso .
Sargento•...• '" .. Constantino Me~cón Fernández.. '"
Oabo ...•••..•... '. Camilo Losada Rodriguez....•.....
Artillero ..•....... Adrián Zarallo Romero ...•.•....•
Sargento••........ Gabriel Blanco Olavl1rrl. i
Cabo .: Martín Díaz Oliva ,
Artillero, •. . Juan Nieto Rena
1
Sargento. " ...•... Emilio Cubero Fel'nández .•.••••.•
Ca~o •..•• , •..... Félix :!'IIargaride ~odrígllez ....•..•
ArhUero ....•..••..Tosé Fernández Dlel': •....••.......
Cabo •.••.....•.• , Manuel Barreda Uovil';¡ ...•.•••••• \1
:Otro.. .• .••.• , •• José Garcta N ........•..•.......•
Parqu~Artillería del Ferrol••• 'Il\-fuestro de taller •• D. José Fornánde:l Zap.ab ••.......
, 1
Infantoría de ~rnriDa •••••••••• Conlllndante .•. . .. l) Guillermo Díaz del Río.......•.. \
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•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
a este Ministerio en 14 de diciembre próximo pasado, pro-
movida por el oficial segundo de Administración Militar Don
Manuel DÍliz Gnrcía, en súplioa de que se deolare indemniza-
ble la comisión que ha desempeñado en Cadiz) el Rey (que
Die!':: guarde), y en su nombre la Reina Rege}lte del' Rtdno,
ater.di6uí.lo sI espíritu que informa el vigente reglamento de
ind~mnizsdones, y en analogía con 10 resuelto en reales 6r-
der,es de 28 de noviembre último (D. O. núm. 267), conce-
diendo indemnización al personal nombrado en las plazas
del Norte para auxiliar los trabajos extrMrdinarios de la
repátrhICión, se ha servido otorgar al recurrente los benefi·
cios de los articules 10 y 11 del citado reglamento, durante
el tiempo de In citcda comisión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dermis efectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1899.
OOll:B:8A
Señcr CapiMn gpn':ral de Sevilla y Granada.
Seiior O.rilenador de pagos de Guerra.
, ' .
Excmo., Sr.: En :vista de la iustancia que remitió V. E.
1\ este Mini~terio en: 2del mes ánterior, promovida por el.
iarmacéutico segundo del cuerpo de Sanidad Militar, D. :En-
rique Fel'nández de Rojas, en súplica de llue se declare in·
demnizable la comisién que ha desempeñado en Santander,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rf-ina Regente del Rei·
n,o, tcnien¡10 presente que hallándose desUnado el recurren-
te fU el g'"rnpital milihn de efilta corte, fuá nombrado, en ca-
midón, p ::r real orden de 22 de septierab1'8 último (D. O. nú'
mero 212), para Auxiliar loa tmbajoa de repatriación en el
de ~;¡~ntan<ler, se hll servido concederle los beneficios de los
articulos 10 y 11 del vigente reglamento de indemnizaciones
durante el tiempo de la menoionada comisión.
De reid orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 7 de enero de 1899.
CORREA
Sañor Capitán g~neral de Burgos, Navarra y VascoÍlgadas.
Se['or Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nom.bre la Rei-
na Regente del Reino, ee ha Eervido conceder los beneficios
de los arta. 10 y 11 del vigente rtglamento de indemnizl>cio-
nes al comandante de Inftonteria de Marína D. Guillermo
Dlaz del 1110, por la oomhión' de juu inl>tlUctor que ha de
desempañá en Ortigueira y Caritio, según escrito de V. E.
de 15 de diciembre próximo pl!lsado.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dbs guartl,~á V. E. muehf;s afies. Madrid
7 de entro df: 1899.
CORREA
8e:líor Oapitán general de Galieia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
l!1.:r<lma. ¡;¡¿'.: Eu vista del escrito que dirigió V. E. it
este l\1ini;¡tejo eu 9 de cliclembl'tl próximo pal'Jado, aoJiai·
tanllo se (lecJ~N indemnlzable 16 ct::mísión de instruir, expe-
diente gnbernntilvo á nn m:p~tán, desempefiada en Huesca
por el coronel tiubiuspt::ctor del primer tercio de,ese instituto
D. Manuel lÍfioroll y Agra acompañndo del primer teniente
© Ministerio de Defensa
D. Manuel Galllla Bermejo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino l se ha servido conceder á los
interesados los beneficios de los arta. 10 y 11 del vigente re-
glamento de indemnizaciones, con oargo á la partida que
para estas atenciones existe en el cap. 16, arto 2.0 del presu-
PUtsto en ejercicio.
De real orden 10 digo á V. In. para BU oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1899.
OOBRlU.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Beñor Ordenador de pagos de Gwerra.
ORGANIZACIÓN
Exomo. Sr.: En vista del esorito de V. E. fecha 29 de
octubre último, en el que aoompaña copia de la comunica·
ción que le ha dirigido el Intendente militar de esa región,
manifestando la conveniencia de que se cree una. plaza de
: c!>nserje para la finca eHospital del Llobregab, , el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien crear la referida plazl'l. de oonserje, la cual, in-
terin el incluye en presupuesto el crédito necesario para esta
atención, podrá ser desempeñada por otro de los que pres-
tan sus servicios en esa plaza;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "J
demás efictos. Dios guarde it V. E. muchoR a.fios. Ma-
drid 7 de enero de 1899.
Señor CapItt\n general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES,
Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 3 de no-
viembre último, solioitando autorización para reclamar 108
haberes de los meses de agostfJ y septiembre últimos, al aol-
dado regrfsado de Cuba por inútil en campaña, y con des-
tino en el batallón disciplinario de esa plaza, Antouio Valsn-
zuela R9driguez, loa cuales no le fueron abonados t\ su debido
tiempo por causas ajenas á BU voluntad, el Re] (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te:rlido á bien
conceder al interesado el abono que solioita.y disponer que
por el cuerpo expresado se verifique la indicada reclama-
ción en extracto de revista corriente, por nota. debidamente
j llstificada. .
De real orden 10 digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de enero de 1899.
OOlmJllA
.
5efior Comandante general de lIeli~a.
, .
Sefiar Ordenador de liagos de Gllerra.
Excmo. Sr ..: En vieta de la instancie. que V ¡ E. cursó á
este Ministerio aon su escrito de 7 de noviembre últi.rno, pro~
movida por el comandante mayor del regimiento lt1fantertA
d. Mallorca núm. 13, en flúplioa deautorizaoión para reola~
D. O. nlim. 6 10 enero 1899 95
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mar 176'32 p~setas, importe de haberes de los meses de no-
viembre de 1897 á junio próximo pasado, ambo;! inclusive,
del eoldlldo José Andrés Quilas, regresado de Ultramar y en
expectación de retiro por inútil, no abOBados á su tiempo
por caneas ajenas á su voluntad, el Rey (q. D. g.), yen.sn
nombre:la Reina Regente del Reino, lia tenido á bien conce·
der la autorizaci!ln que ee solicita, y disponer.que por el re·
gimiento reftlrido se formule la oportuna reolamación en adi-
cional al ~jercicio de 1897-98, con aplicación al cap. 5.°, aro
ticulo 1.° de dicho presupuesto, la que, justificada como está
prevenido y pr~via su liquidaoión, será incluida para su abo·
no en al capítulo de obligaciones de eJercicios cerrados que carecen
de crédito legislativo del primer proyecto de preBupueeto que se
redacte.
De real orden lo digo á V_ E. para sncanocimiento y
demás efectos. Diol! guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de enero de 1899.
COUEA
Señor Capitán general de Valencia.
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
-_.
SECCIÓN DE rosTICIA. y DEREC:a:OS PASIVOS
PENSIONES
Exomo. St.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regenta del Reino, de 1¡cuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de diciembre
próximo pasado. ha tenido á bien disponer que la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios que por real orden de 4 de
noviembre de 1895, fué conoedida á Juan José de Elordaga
Gastl'lu, en conoepto de padre del soldado res5Ivista Antonio
Elorriag.. V?garreta, y que en la actualidad se halla vacante
por habarfalleoido dicho pensionista, sea transmitida á su
viuda Francisca Legarreta Udondo, madre del referido svl-
dado, f¡, quien oonesponde 86gún la legislación vigente; de·
biendo serIe abelDada, mientraa conserva el derecho, por el
regimiento Infanteria Reserva de Bilbao núm. 78, á. partir
del 28 de julio último, siguiente di!l al del óbito de su
marido.
De real orden lo digo á V. E. para 8U oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afiok'. Ma·
drid 7 de enero da 1899.
CORREA
Stñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
é lnspectpr de la Caja general de Ultramar.
•••
Excm1. Sr.: El Rey (q. D. g.', Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Con~ejo Supremo de Guerra y Marina en 7 de diciembre
próximo pasado, ha tenido ti bien conceder á D.& Faustina
Taboll.da y Troncoso, en conoepto de viuda del teniente coro.
:nal de lLfanteria, retirad0, D. Juan Valll:lspin y Más, la pen-
sión anual de 1.350 p~f3;,taa que le oorr~spondo:¡ con &rraglo
l\ la ley de 25 de junio de 1864, 16 de abril de 1883 y real
orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. ·151); la cual pen-
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sión se abonará t\ la interfsada, por la Delsgación de Ha-
cienda de h provincia (le la CJruña, mientn¡c1 p-!:rm¡, neZCl\ en
dicho estado, desJe 'el 5 de septiemb!l.l úitim 1, qu' fué e! si·
guiente día al del óbito del cau!:lante; habl" \r(o r€B\wltél al
prnpio tiempo S. M., qUélla recurrente tien'~ den'eh 1 Ala bo-
nific~ción del teroio por Uítr,!l,mar.
Da real orden lo digo á V. Iil. para sn (Jvu',aimient.o y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos nño~. Ma·
drid 7 de enero d~ 1899.
CORREA
Safior Capitán general de GaUcia.
Safior Presidente del Consejo Supromo de Guerra y Itarina •
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su~ombl'elaRei-
na Regente del Reino, de oonformidad con lo expuesto por
el·Consejo Supremo de Gu~rra y Marina en 28 del mea pré-
ximo plisado, ha tenido á. bien conceder á D.s Rosaura Me.so-
ranl Bond, viuda del capitán de Infanteria D. Frutos López
Santos, la pansió!l anual de 1.277'50 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo á la ley de 8 da julio de 1860; la cual le
será aoonadt3 por la Pagaduría de ~a Junta de Clases Pasi-
va~, desde ellO de agosto próximo pasado, siguiente día
al dfl falleoimiento del causante, ínterin con"d've su ac-
tual estado; habiendo resuelto al.propio tiempo S. M., que
la interesada dene derecho por Ultramar á la bOllificLción
del teroio de dicho ben~fioio.
De real orden lo dígo á V. E. p~ra su cOllDcimient,) y
demás eftctüa. Dim, gllur,le á V. E. mU'.Jl1oB af.lc s. Ma-
drid 7 de tnero de 18:1lJ.
CORl:U~A.
S6ñor Capitán general da Caatilla la Nueva y Exiremadura.
S~ñ(\r Pre$idente del Consejo Supremo de Guerra y ;¡arina.
,oo.
Excmo. Sr.: Ei Ray (g. D. g.), Yen sn nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerde con lo iufvrmado por eS6 Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á. bien conceder
á los comprendidos en la ¡¡igaiente relación, que empieza con
D.a Maria Casala Bosoms y termina Clln D.a Florencia Rico de
los SiJ.ntos, por los conceptos que en la misma se indican, las
pansbnes anuales que se les señalan como comprendidos en
las leyes ó regl<\mentos qU'3 se expre~an. Dichas pensiones
deberá.n satisfacers9 á los interl3sado3, por las Delegaciones
de Hacienda de las prQvin"'ia~ qa6 Sil m':'n'lionan fn la suso-
dicha relll.ción, desde les fechls que 83 ci1usigu!\n; en la inte-
ligencia de que 108 padrea de bs causantes :lisfrutaráu del
beneficio en coparticipacióa y sin ne~e8idadde nueva decla-
ración en favor dHl que sobreviva, y IE':,"l viudas mientrM per.
manezcan en dkho <lstado.
De real orJen 1,) digo a V. E. para su c1UJJimk:nto y
demás efeotos. Vios guarde á V. M. muchos añ.}s. Ma-
drid 7 dtl enuo d.:; 1899. .
CORREA
Sefior PL...~side.ntl:J úel Consejo Bllpreino do Guerr.. y V~adlla.
Seiíores Capitanes generales de las regiones.
Bel't i 'n que B3 cit ~
» María Dolores Oms y Boada.IIden'!· IT. coronel, D. Ricardo Viera Bayos lloMO
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ProvinciaPueblo
IlESIDEllCIA DE LOS INTERESADOS
18!J8IIdE'm Avlla Avlla.
18!J8Irdelll .....•..•........ Villena Alicante.
18!J8 León Astorga León.
1RORl Pagaduría de la Juntn¡ :\.xan 'uez Madridde Clases Pasivas.. í- J .••.• . . •. .
1898IId('m : IMadrid ·IIdem.
18!JS IBarcelona ..•••.•.•... 1Barcelona 1Barcelona.
18!J7IGerona....•....•.... F'igueras ........•. Gerona.
1898 r,nmora FOl'nillos de Aliste. Zamom.
181)8 l:'agaduría de In Junta
de Olases Pasi'/as... Valdepeñas •••.•.. Ciudad Real.
,~
1$!J8 Pagadúl'Ía de la Junta
de Clases Pasivas. " Benamahoma .•..• Cádiz.
1898 Barcelona......... .. Barcelona •.••..••. Barcelona.
1898 Burgos ..•.•.•....... Cilleruelo <le Arriba Burgos.
1898 Córdoba Torrecalllpo.....•. Córdoba.
189fl Gulpúzcoa ., , I~ibar GuipÚzcoa.
1R98 'l'oledo.•...... , Huntanaz Toledo.
18!J8 Santander, San.tibáfiez Carl'ejo. Santander.
1898 PlIgadllríll dl' la .Junta
de Clases Pasivas.. , Manzanera .....••• Teruel.
HWR Barcelona....••. ' .•. , Barcelona...•..... Barcelona.
1898 Paga,luría de la Junta
de Clases Pasivas Garrobillas.•...... Cáceres.
1897 [dem , Gustar,lejo Madrid.
1898 AIlJacete ....•.....••. Alcalá del JÚcar ..• Albacete.
1898 Pagaduría de la Junta
de Clases PasiVlts .. , Recas •.••••...•.. Toledo.
1.898 Zaragoza..•....•..•.. 'rmsovares .•.....• Zaragoza.
1898 l<lem Arcos de Medillaceli Sorla.
1/398 Val/mcla Burjul;ot .•......•. Valencia.
189/; Santander..•...... , .. 0somo , Palencia.
1898 Huesca : Josa Huesca.
1R98 Barcelona..........•. Miralles ....•...•. Barcelona.
189R León ; Rozuelo León.
1R9G Lugo ..••..•••••....• S. Miguel de Mace<).a Lugo.
1897 Avlla••.....•........ San Bartolomé de Pinares ••• Avila.
18981 Cuenca 1La Almarcha ...•• ·Icnonca.
¡Pagaduría de la Juntu~1898 d Cl p' Moyuela ...•....•. Zaragoza.e lIses aS1vall .•.
I,. \'rabernesdeValldig-l • .1898 valenCIa•...•...•..•• ( na..•.....•..• , •íValenCla.1898 Segovia ....•..•..•• ; ,IAgUilafuente••.•.• ¡SegOVia.
-DJn
)/22 julio 1891 .• '1 24lsePbre .• ,) 1<1em.......... 2~1 enerO..•.
II 1tlem.......... 2 junio .••.
»)1 [dem ..... :.... 15 julio .
l) rden,!.......... 23 ídem .
)1 \Iontepío Militar 6 octubre .•
» Idem.......... 28 febrero ..
» {dem . . . . . . . . . . 2 julio....•¡25 jImio 1864,\16 abril 1883 v .... .) R. O. 4 julioI ,IJumo ....
18(l0.•....... \
50115 julio 1896 ... í 20lmarzo ...
50 [dem ..••.•.. ,. 10 octubre ...
50 [dem .....•.... 1 agosto ...
50 r<lem .......... 17 abril .. , .
50 Ide11\ ....•... " 20 sepbre •..
50 rdem ..•••..... 16 agosto ...I 50 Idem ....•..... 5 sepbre ...
75 1delll ..•.....•• 10 octubre •.
I 50 [dem .........• 8 julio.... ,
50 Idem •••.....•. 8 agosto ...
50 8 julio 18110 ...• 30 ídem ....
50 15 julio 18\)6 .•. 22 marzo •..
50 I<lem ..••••.... 15 agosto •. .'
50 r<lem ...•.•.... 20 sepbre ...
75 1<lem ......... : 18 ídem.....
75 Idem ....•••... 24 febrero •.
50 1<lem •....•••.. 5 sepbre ...
50 Illam .....••.... 4 octubr(l ..
50 Idem ...•.•.•.. 17 sepbre ...
50 1oem ....••.•.• 10 ídem •..
50 8 julio 1860..•.. 1 ídem ....
50 ldem .......... 2 octubre .•
50 Idem .•..••.... 22(bril.....
50 Idem ....•••..• 10 febrero ..
50 Idem •....•..•• 7jmarZO .. '
, MontepíoMilItar 2 abril: •..
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182
182
182
182
182
182
273
182
625
182
182
182
182
182
182
273
273
182
182
182
182
18:,!
182
182
182
Pesetas ICts.
625
1.125
1.125
E)!PLEOS y NOMBRES DE LO~ C.\.USA:XT:ES
Comandante, D. Diego Pérez Gonzál~z.. '11.125
1. 0 1' teniente, D. Sebaatián Gómez Rlchari 470
Comandante, D. Francisco Blanco I_ópez.
Capitán, D. Fernando Lamas Bassó ..•..
Comandante, D. Rafael Esteban Torres ..
Idem, Juan B.a Jlmeno Gea .
Capitán, D. Nicolás García Rodríguez .
Idero, Pedro de Dios Navarro ,
Idem, Ignacio Bello Bordonada ..•......
Pllrentesco
con los
cnuslllitcs
};o:mlRES DE LO;:; :INTERESADOS
D:n ::\fnría C¡t¡::als y Bo¡;oms ..... I ','iuda •..... 2. 0 teniente, D. Juan Gumbau Ma¡;ó .•...1 400
» Ange,la López Tej",·o .' .•.. IIdem l.er .teniente, D. Félix Chamorro ~i[ayor.. ~?O
) .Josefa Belllloch y Peralta... Idem....•... Capitán. D. Ramón Camacho Molmero .. 625
» lIral'Ía Encarnación López de
Cadiñallos y AlfJnso ..• " Idem..•.....
., :María Soltedlid Lóp€z Noé ldem .
)1 Salvadora Antoñanzas Mur-
tínez .......•..... '. . . . .. Idem .
% Petrlt Prudencia ~i::U'tín Pln'!Id
oado 1 cm .
Il Luisa de Iranzo Daguerre IIdem .
I1defon¡::o I.ópez Ohu('ra•....... 'IIdem.....•. Idem, Francisco López Chueca .
SlIntiago Hernández M'1rín .•... Idem•...•.. Cabo, Félix Hernández Legido ....••....
:Baltllsar Muñnz Ranchiz.....•.. IIeJem ....•.. Idem, Baltasar Mufioz Francés•.•.•....
Eugenio Vallejo Pérez......... Tdem.•....• Soldado, Emeierlo Vallejo Celis.••..•...
1'3~cual Lalag-una Jlnlénell " Idem Idem, Ignacio Llllaguna Gil .
].1:Htín Tort Fabregat ..•....... Idem.....•. Idaro, ,losé Tort Dalmau.....•...•.....•
Pedro Fernández Yáñez Idem.. , ...• Idem, Modesto Fernández Pardo .
José Vifia. Castilleil'!! Idem "Ildem, Carlos Viña Varela .•.•....•••...
Román Lopez GarcIa...•....... lldem...•.•. hIem, Juan López Martín...• , .••.... '"
:Narciso de Dios Rentero v Julia·
na Kavarxo Bermejo..• : .... , .¡padres.....•
Francisco Bello Gálvez y Benita Id
Bordonada Royo' .. . . . . . . . . . . em.......
Vicente J}meno Sansaloni y Ger-l ldtrudls Gea l~rau . . .. em...••••
D.' Florencia Rico de los Santos.IVinda ., ..••
Ana Ch~cónSánchez..••....... 11Madre viuda,. sOldndo,. José Jarill.o Ch~cón ....•......
G(~rtru<llsTrillas Bages , T<Jem Idem, Rlcardo ROVlra Tnllas .•..•....•.
Agustina .Iháñez Martíu ......•. 1Idem " Idem, .Mig\l~lOrtega lbáfiez..•..........
lVlnrja Rl11z Cámara T<lpm I<len 1 , Jerómmo Romero Rmz .
J()~~f:, A,lberdi Gllisasola ..•..•. ¡I<lem Id <:'111 , J,~sé NIHVaiz!\ Albel'di. .......•...
CE'Cllm, E8teban Aguado ..•...... loem ItIem, VIcente García Esteban .
~:.lnu?l )ruño~ Gar~íll....•..... ¡Pnore [dem, ~:anl1el :M1~fioz Ferná?dez " .
]nmcIsco AgUIlar lIavl\rrete ... 'IIdem. ; .. '" Cabo, SImón :agUIjar MezqUlta.•...•. '"
José Llovem Baadella Grau.•.•. IIdem Soldado, Ramón Llovera Boadella ...•...
Ignacio Flores Leno ldem. " Idem, Félix :Flores Caro•.•..•..........
Joaquín Hijano Pascual ....•• ,. Ide111.....•. Idero , Frllncisco Hijano Navacerrada .
'Jo~é Gómez Pérez ldem ..•.... ldem, Román Gómez García .
Grtegorio Ramos Batres..•...... Idem...••.. Idem, Clemente Ramos Díaz••..........
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lECCIÓN 1'3 INSTRUCCIÓN Y BECL'OTANIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Accediendo á lo solicitado por D. Guillermo López Núñez,
el Rey (q. D. g,), Yen su nombr~ la Reina Regente del Rti-
no, sa ha servido nombrar alumno de la 2.a Sección de ese
Colegio, al hijo del recurrente D. Luis López Meogía.
De real orden lo digo a V. S. para !lU conocimiento y
demál!l efecto.. Dioe guarde á V. S. muoho!! afios. Ma·
drid 7 de enEiro de 1899.
CORlUllA
Sefior Direotor del Colegio preparatorio militar de Trujillo.
Señor Capitán generAl de la primera ralión.
•••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del oficio que dirigió é. este Mi-
ni8terio el presidenta de la comisión mixta de reolutamiento
de la provincia de Alioante, en 19 de diciembre último, con-
sultando la situaoión que corresponde al Boldado del bata·
llón disoiplinario de Melilla, Jcaquín Monllor GUU!éD, como
consecuencia 'da In real orden de 29 de noviembre últimQ
(D. O. núm. 268). por la que.se le aplicaban los beneficios
que concedió el real decreto de indulto de 22 de enero de di·
cho afio, el Rey (q. D. -g.). Y en sn nOmbre la Reina Regenta
del Reino. !je ha servido disponer se apliquen al interesado
188 pusoripci(¡nes del C8E9 8.0 del arto 80 de la ley de reolu·
tamiento, y que sea olasificado nuevamente y failaduslss ex·
clusionell ó excepcionE'8 que alegue. una vez que ,,1 indulto
que se le conoedió le absuelve libremente de las lImitaciones
que determina elart. 107 de la dtada ley.
De real orden lo digo á :V. E. para 6U conocimitnto y
efectos oon.iguient• .J. Dioa gnr.rd¡, á V. E. muchos afias.
Madrid 7 de enero de 1899.
COR:REA
Señor Capitán general de Valencia.
REDENCIONtS
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el exp8diente
relativo á JallO Comermllna Llagostera, recluta del reempla·
10 de 1890, por el cupo de Mallen (B:ircelona), que esté. como
prendido en el arto 175 de la vigente ley da reclutamiento,
el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Rei-
no, accediendo á la instancia de Ieidro Cormemena, focha
16 de mayo de 1892, ha tenido á bien disponer ae devuel·
van al interesado las 1.500 pesetas con que redimió el dia
v~ de marzo de 1892 dicho rfcluta el servicio militar acti·
'Vo, oon arreglo á las presoripciones del artioulo mencio-
nado. . .
De renl orden lo digo á V. E. para eu conOcimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos añ()s. Ma-
drid 7 de enerp de 1899.
CORRJlA
Setíor Capitán genlral do CabIda.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
••••
© Ministerio de Defensa
SECOIÓlT DE tTLTRAUARt
DESTINOS
. Excmo. Sr.: En vista dal e3crito qua V. E. dirigió á €ste
Ministerio en 12 de novi~~bri3 pr6ximo ¡:Jasado, rernhi~lluO
insbmciB del segund:} teniente de Vojnntario8, A'8p~tria \0
de Puerto Rico, D. Vioente Iñiglm: L~ranz(),. en ,,{¡plica de
que se le delOtine á cuerpo pala. el percih'l d~ SUB haberel:l, d
Rey (q. D. g.), Yen sn nombre L\ Reilla Reglintta dlll Reino, Be
hll servido disponer, que III interes\\10 se le destine á un
cuerpo para el percibo Ut'l habsres cerno solicita, con arreglo
á las rtnles órdenes dl) 12 d@ agosto ñltiroo (C. L. núm. 277)
y 26 de noviembre próximo. pasado (D. O. núm. 2fi3).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efeotos. Dios Ruarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 7 de enero de 1899.
Señor Capitán general de Castilla b f-lueva y Extremadura.
SeñoreR IOllpector dtl la Ouj ~ general de Ultramar y Orde-
nador d\3 pagos ce Gue¡ ra.
Excmo. ~r.: TIin vi~ta de \~n {,p.n'It,) que en 2 de Wi\'i::n·
bre próxim!)-pft~ado'dirigió f.\ f,l'to l\1int,ti:':rio (·1 Gr,pirin gt~·
lleral de; Cub.!1, daudi.l CUPIlta de h¡,her diRpuest.o Cf.\tli!6 b~ja
en 8quel ejército y regrf:se tí h P"pin;;;u!a Pi ccmlmd:mte dd
CUt'rpo ds E~tii(lo Mayor dd ii:jé:cÍT;(J D. C'\rlos molías y
Rubio, el Rey (q. D. g ), y su EU lJombre la R€itH\ Re¡¡:ente
del Reino, ha tenido á bien lIpr()ba~ la. detemül1:!ción de di-
oho C?pitán g,'neral, di&ponierodo el rl'prreaD y alte. del inte·
res:!do (,111a PeuíOimla. en la f(lrm'~ l'f'glame,;inria.
Da real orden lo (Ugo á V. J!l. piua RU cOl1llcimiento y
efect(')~ oportunos. m\)~ gunrde á V.i:!l. muchos años. Ma·
drid 9 de enero de 18fi9.
Señor Capitán generll.l de Castilla la Nueva y Extrell1adura.
Señores Capitanee generales d,)la s!\gunda, sexta y cctavl1 re-
gones. Inspector de la Caja general dlJ Ultr¡¡mar y O: dena-
dor de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: En vista del eacrito que V. E. dirigí,) á
este Mínisterio en 22 de octub'tG último, p:nticip:mdo qno
ha €'xpcdido pa;aporte por cuenta dd .!í:'it:l\lo. c:u la pllrt-3 rü-
gll\mentaria, al cBvifán do Cv.baileria D. GBl"llrdo Pdch.rd Jo·
nes, p~ra que acompañado de EU ;'f.'P:'Ffl y ciwo hijos ;·egro·
S8 á Península. el Rey (q. D. g.), Y en eo nombr;~ la HE:in¿. He-
gente del &':!ino, ha tlmitio á bíen apl:obJl' la d·~term¡'ltiOión
de V. K, disponiendo f!l regresfl y alta d~l iuhm:eaio en la
Península, quejando en situación de excc..lents.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demál! efeotos. Dios guarde á V. lil. Ull'wh;'ij años. Ma.
dricl'7 d@ enera de HM) •
(jORR7.A
Señor Capitán gelieral dt.l las islas filipinn:.'..
Señorea Capitán general da la cuarta región, Inillpector de la.
Caja gan.eral de Ultramar y Ordenador de pagoade Guerra•
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En visttlJ de la instancia que V. E. cursó
á este ~1ini~terio en 22 de nr:viembre l\ltimo, pre·movida por
el r;e¡¡;nn'lo tel'ienta de 1& f'sctlla de reserva de Infantería
D. Sc¡afin VLhd Sampe!', en súplica de que se le reint~gre d
imjl0rte del p~:F:lj~ dee:le 18 U rUDa P. Barcelcna, que oathfi·
zo de su peculio, el .Rey (q D. g.), yen su Dombre la Rflina
RegE nte dd ndno, ha tmido á bien acc¡;r}er a lo Bolitado
pc:r el h:tert''''Ii!lfl, con arreglo á la real orden de 4 de diciEDl-
brt:l de 11'195 (C. L. núm. 3;;5).
Da rú~i m.··1en lo digo á V. E. para eu oonocimiento y
dem~R f'fect;ls. Dios j!uarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de enero de 1899.
CORREA
Sefior Capitán gsneral de islaa Baleares.
Señores Inspector de la Caja g:meral de Ultramar y Ordena·
dor de pagos de Guerra.
---
SEOOIÓ1~ DE ASUNTOS GENERALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vil'ta la instancia promovida por el coman-
dante ~e Infauteri;¡, prof9!'ü1 de la Acad~mi8 de dicha nrma,
D. José Lamb, a dd Villar, y tenirn10 en cuentp.. qUl' el r~cu­
rrento cllrr.'.pli6 l'!'.:';O il':) jU:lÍl1 de 1896, siendo cF.p;t1n, el
segur.do pl,_ :'Ví :1:: c~,:-tr"'! afl!Js l'll 1,1 ej~{cjéo d~ su c·.r~('O, el
Rey (q. D. g.), yen eu nOí!.lbre ia R"in~ Rei~;-nta df:l Rsinil ,
ha te:~ülo é. hi.a c:,nc011' r ~,! exp:'wúl.ll jd) 11. C~l1Z d~ pri·
m( ra cl,,::e dd l\!é~ito ~Llit~J: con distintivo bhncn y pa~tl."
dor f;'lJfci~; {l{Jl ~,Lf''''Ot'';d''. c'm R!r,,;~:o 8. l'l 11üpuellto ~n
el arto 4.° ud ::~al !i~úlcto de 4 do [,bril da 1888 (C. L. nú-
me~G 123).
Da cr len 'le S. ~r.ll) digo á V. E. pilra su cODocimiento j'
damas (·f"cto". Dios guaria á V. E. mucho!! años. MI'·
drid 7 Ú~ u.¿tod: lBU:). .
CORREA.
Belíor Capit4n gen.eral de f.:flsti!1a la Nueva y Extremadnra.
Señor Director de la ACl:ldemia de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sus f!ECritOB de 18 de diciembre próximo pasa-
do, fn los que ee propone para recompensa, de acuerdo con
la comisión organizadora de los Soml.ltt'nee armados de e~a
región, al cahn de pueblo del distrito de Mt'nresa D. Manuel
Ignacio VaUés PODS y :>1 sub-rabo del de Vi:nPlu de Mar (Ma-
taró) D. JCBe Irlasriera Soq'lC, en (!omH..radon al ('...10, acd-
vidad y entnsia~mo por el ref~rido inBtituto de que ha dado
pruebas el primeru, ccm:igui~nd(ldar una organización exoe-
lente á la I1grup¡,;ción de qUf~ está fOcm'glld(I, y á JOB nume-
roeoa eervidoi!, algunos muy n- erito'dos y d~ verdad":ra iro·
portaneía, en JOA quo 111ullUll tan tonwdn p;r¡rí;e Rctiv••. , lo"
CUlrIr.S en oO~Bionrs 1"8 hlin "·xigHo Bacl'ifidcs personales y
per.nniariol'l, el 1'~';'Y (q. O. !!.), } en su nombre la B.~iua R"'-
gente del IMnr., ha teuiuo IÍ bi':ltl concedel' á los intereFR
dos 111. cruz de primera clnf.lll del Mérito Militar con distinti-
vo blanco, cnnCe8¡óu que deberá conAiderarlle comprendida
en tl relt1lteoreto de 4 d. marzo dA 1896 (O. L. núm. 52),
para los efectos del pago de impuesto sobre honores y con·
decoraoiones.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de enero de 1899.
CORREA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Accedil'Ddo á lo solioitado por el mélico
previsional del ouerpo de Sanidad Militar, con destino en el
rEgimiento Infante.l'íB de Andalucía, D. Enrique Salt-sa Grei·
xeU, en instancia que cursó V. E. á este Ministerio con su
escrito do 16 de diciembre próximo paliado, el Rey (q. D. g.),
y' en su nombre la Reina RegaRte del R8ino, ha tenido á bien
conceder al intuelado la cruz de primera ciase del Mérito
Militar con distintivo blanco, como comprendido en la real
or,len de 15 dtt junio de 1895 (D. O. núm. 132).
De la da S. M. lo digo b. V . .I!J. plUtt BU conocimiento y
demás efectos. DioE! guarde á V. m. muchos aftos. Ma·
drid 7 de enero de 1899.
CoRREA.
Señor Capitán general de Bargos, Navarra y Vascongadas.
---
Excmo. Sr.: Acceliendo ti lo solicitado por el médioo
provisional del cuerpo de Sanidad Militar, con destino en el
h .spital ele Mahón, D. Antonio Martín Menéndez, en instan-
CiR que CUtfÓ V. E. á e,te Mini~terio con su 1":50rito de 19 de
dichmbre próximo pac;ado, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente dt;} lt'l'ino, hr. tenido á bien conceder al
iotl?resado la cruz de primera clesl:I del Mérito Militar con
chtintivo bIenco, como eoroprendido en la real. orden de 4
do septiembre d~ 18U5 (C. L. uúm. 284).
Dé la de S. M. io digo tí V. E. para su conocimiElnto y
demás efectofl. DiDfi4 gtiludu á V. líl. muohos afios. Ma·
drid 7 de enero de 180l).
CORREA
8flfior C:tpitán gener31 de Ja9 islas Baleu6s;
~--
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. JIl. á este
Ministerio en BU esorito de 21 de oc~ubre último, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina .Regente del Reino, por
reBolución de 28 de dioiembre próxima pasado, ha tenido á
bien concede-r á lo! ofioialaa, maestro de obras militares y
CU, apárrcco comprendido! en la siguiente relación, que
principia con D. Ambrosio UIzurrun JOSU6 y termina oon Don
José Cadierno Fl'r... ández, las rtcJmpensas que en ella se ex·
presan, en r.tenoión al distinguido comportamiento que ob·
servaron acudiE:ndo esponténeamente en auxilio dEllaB víc·
timlB ocasionadas por la voladura ocurrida en el Cattillo de
Snn Jutián de la plRza ~e Oartagena el día 20 de mayo ano
t¡~rior. ~. M. se ha servido 8!íO'1ismo disponer manifieste á
V. E. el agrado con que ha visto la humanitaria conducta.
observaJa pn todos lr)s demás jefea, oficialeF'1 01a928 de tro·
pa y funcionarios civiles que tambien pl'estaron servicio&!
oon motívo de tan lamentable catástrofe, y qUll ee les den las
gl'l\cill8 en su real nomhre.
DlJ ra¡-¡l orde,u lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Díos guarde ti V. E. muchos años. Ma.
drid r¡ da enero de 1tl9Ú.
SefiOl Capitán general de Valencia.
Celador de fortifica.ción de 1.al '. ---'" -1'
cl.le, retirado •••••••••••• D. Ambrosio Ulzurrún Josué }Oruz de 1.a clase dtl Mérito Militar con diltiutivo
Maestro da obras militares... t Francisco Huelgas Casanova•••••S blanca.· ..
Méd!c.o provisional de Sanidad) t José Bocio Juez Sarmiento ••••••. \Signi!i0ao~óut\ Estado para la Cruz de r3.bel la Ca·
MIlItar ••••••••.•••.••••. S { tól1r8; 'lIbre'de gastos.
Cura párrcco de Santa Lucia. \ t José Oadierno Fernández.•••••••• \cruz de ·}.!Ioclase del Mérito Militar con distintivo
blanco, libre de gastos•
..
D. O. núm. 6
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Relaci6n que se cita
NOMBRES
•••
Recompensas que se conceden
CORREA
f9
•
CmCt7LARES y DISPOSICIONES
4e 11 SutstOfeta.rb. '1 Seooiones de eate Kiniateno '1 de
las Dlreoolones generales
SECCIÓN DE INFAN'l'EIÜA
BAJAS
Según participa á esta sección el Capitá.n general de Ga·
lioia, han fallecido en las fechas y puntal que S8. expreaan
en la siguiente relaoión, los individuoª de trova replltriadofl
de Cuba comprendidos en ella, y que empiaza con Pedro
Vicente Villalón y termina con Francisco Gran Tena.
Lo comunico á V: para su conocimiento y efectos consi·
guientes. Dios guarde ti V. mnchos añcs. Madrid 7 de
enero de ] 899.
El Jefe de 1& Se.cióll,
Em-ique Cm'tés.
S~iior •••••
Exomos. Señor68 Capitanes generales de la'! regiones é islas
Baleares "i Canarias.
Belaci6n qut se cita
1
:El" ;.A,. L.aL.a :ED a :J:~ :J::Ea:N" '"X' C>
Ol.ues NOMBRE8
Dia Ne! AÍlo Puuto
~
Pedro 'Vicente VillAlón.•........•.... 2
Ramón Can Costa....... , .••...•...•• (j
Antonio Hernández Beorh~ ••••••.•••• 6
Rafael García Martínez••••••••••••••. 7
Serafín Suárez Cutro ................ 7
Guillermo Domínguez Jiménez •••••••• 8
Serafín Domínguez Bernuz ••••.•••..• 13
Eulogio Martínez.................... 17
.Iuan González Ríos ••.•••.••••••.•••• 1i I
Luciano Meijido Rodríguez.. ; •••.•.•• 18
Oiriaco Sánchell Fernández ••••••••••• 18
Andrés Mateo Antonio ............... 19
Santiago Ramirez Martínez ••••.•••••. 19
Luis Lasni Rey•.•••••..••.••••••••.. 19
Lorenzo Gil Hernández ..•••••••••••. 19
Francisco Rodriguez Fernández••••••. 19
José González Morales ••.•.••••.•••.. 20
Pablo Fernández Díaz.••••••••.••••. ' 20
Evaristo Gil Rodríguez ..•••• ; •••••.•. 20
Emilio Rodríguez Pérez ••••••••••••• 21
Manuel Franco Franco•.•.•.••••.•.•. 21
Avelino Rodriguer.••••..••..•••••••.. 21 En el S,tuatorio de la OOl'llÍ'ia.Soldados•••••••••• José Mayor González ..••••••••••..•.. 22 septiembre., 1898
José Vázquez Meilán •••••••••.•••..•• 22 . .
Pedro Decos Alonso ......••.•••.•.••. 22
Santiago Sierra Fernández••••••••••.• 22
Guillermo Tedas Oaldente ..•••••.•••. 22 -.
Francisco Caborre Incógnito •.•••• ; •.• 22
Manuel Cora Ruiz .••.••••••••••••.•. 22
Baldomero Fraiz Martin•.•••.....••.. 22 ..
Manuel Virijo Villalba.•••••••••..••. 23 ..
Antonio Concas Guardia•••••••••••... 23
Jaime Beltrán Caniga •••.••••••••.•.. 23
Adriano Díaz González ••••••••.•••••. 23
Ubaldo Fernández Cuesta •••.•••••••• 24
.fusto Calvo Cordia •.•••••••••••••••• 24
Primitivo Balvador Rodríguez..••••... 24
Andrés Trinidad Vlzoso •••••••••••.•. 24
i'iantos Rubio Dominguez••••..••••••. 2¡ . .
I~ufino Ortiz Haro•.••.••••••••••••••. 25
Sabino Hores Velasco •••••••••••••••. 25
Felipe Costa Albue .................. 25
Francisco Espinosa G ••.•••.•••••••.• 25
José Boludo Garcílt .•....••••..•.••.• 25 \ .-J osé Rodríguez Rodríguez •••••••••••. 25
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1
J nlln Freijido Blanco. : •••••••••••••• 25
.ío!'é ~roll!tr Rodríguez .••••.•••••••••. 213
Agustín Torradillas Torradillas ••••••• 26
All'jandro Jl,lárqnez ..•••••••••••••••• 26
Antonio García Carrero ••.••••••••••• 26
EsltRsRr Roig Arnau ••••••••••••• " •• 26
Juan Yázquez Ferreiro .•••••••••.•••. 27
Juan Vázquez Expósito .••••••••••••• 27
Manuel Correllae Guillén•••••••.••••• 27
GrEgorio Villar Mateo•••••.•••.•••.•. 27
Autonio Díaz Gómez ................. ~7, t· b 1898 En el Sanatorio de la Corufia.MlIximino de la Fuente ••.••.•••••••• 27 Bep 1em re••
Oasimiro Mezquita Campos........... 2íl
José Domínguez Funell •••.•••••••.•. 28
Joaquín Rodríguez Sánchez•••.•.• ; ... 28
Ykente Rondo Martín ••••.••••.••... 28
Ga8iano Barrio Gil ...•••.•••....•.••. 29
Antonio TeJeiro Tejero .•.••••.••••... 30
Seyero Gonzálefl Alvarez ..•..•..•••... 30
~icolás Armentía..........•...•..... 80
Vlllentín Rodríguez García ••.......•. 80
?lIllximino Garda Oro ..........•.•... 80
Dúmaso Sáez Robles .........•.•..... 2
i5ewrino Jojo Incógnito •••.•••••.•.•• 2
Soldados.......... Simón Celador Dfaz••..•.•..•.••••.•. 2
Pedro Oastrebí Julíán ....•....•.••••.. 2
Francisco María Marimozo Ríos .••••.• 8
José Pérez López.................. " . 8
Lucas Hamíndez Alvarez •••••••.••••. 3
Fl'ltncisco González García •••••••••••• 3
Daniel Torres González..••••••.•••••• 3
.José Gens MiganB.•••.••••••••. ; ••••• 4
Rarllel Vergul Mesa .•.••••••••.•••••. 4
Vicente Nadis Prieto.•••••••••••••••. 4 I IAdolfo Segura Cebelles ..••••••••••••• 4l)m men Sánchez Roche...••••.•.•••.• 4Francisco Bedaya Martínez •.••.•••••• 5
OC'Eáreo Ayer Gutiérrez.•...•••.•••••• ()
Domingo liarcelo Expósito .•••••••••• 6
l\luriano del Amo Oarrasco ••••.••••.. 6
1Iütías Pórez Ordófie~ ................ 6
LOIenzo Hernández Garijo•••••.•••••• 6
Antonio Paz Fernnádez•••••••••••••.• 7
Ricardo Pérez López .•••••••••••••••• 7 .
José Albite Anlló .................... 8
..
Francisco Castro Alvarez •••••••••••.• 8
Pedro López López", ••.•••••••••••••• 8
Agtlpito Pére:;¡; Román .•••••••.••••••• 9
octubre ••••• 1898 En el SflJ;latorio de la Corufia.:Manuel Bere Pérez ••• '••••••••••.•••• 9
Cabo ............. IAntonlo Martín Oasero ............... 9
Fr~ncisco Llueh Ordenes ...•.••..•••• 10
Andrés Montáfiez Colón .••••••••••••• 10
Valentín Fons Luis .•..•••••••• , ••••. 11
Gabino Lence Fernández••••.••••.• ,. 11
.Jr·sé Saturnino Pedrón,., ••••••.••••• ]2
Domingo Avellano Roca, ••••...•••••. 12
Vicente Calvo Martinez.•• , ••••••••••• 12
Ramón Sangareda Baile .••••••••••••• 12
Rafael Arminio Almirafie •••••••••••. 14
.losé Fernández González .............. 14
Pllblo Amis Erretola ... , ............. 15
Eduardo Abad Rodríguez.••••••••••• , 16
Felmín Estrada Sánchez .•.•••.•••.•• ]0
ROFendo Herrero Gllabisal .•••••••••• 21
Soldado.e ..••.. , .•• Pedro Gutiérl'ez Pardo.••.••••.•.•••. 22
ViCE'nte Moreno Oasndo .••••••.•••.•• 22
gulogio de Ve~aB Fuentes •••••••.••. , 22
redro ABelde González.•••••••••••.•• 24
Antonio Ferrer Riera •••.••••••••.••• 24
Juan !vInta Gil., .•.•••••••••••.•••••• 25
./nan Martín Palomar ••.••••••••••.•• 25
.JoFé Castelló Curto .................. 25
Julián González González.•••••••••••. 26
.rosé Rodríguez Fray .••.••••••••' ••••• 28
El' genio Rodrigllez Moreda ••••••••••. 29
Ll~is PeinAdo Guerra •••.•••••.••••••.
] ~ ¡noviembre ••i-l ~~undo ]!'l'ay Incógnito •••••••••••••• 1898
Fl'llncisco Navnrrete PéI'8Z.•••••••••.• 111 \ En el Sanatorio de Lugo.
J:ílllncisco Grau Tena •••••••••••••••• 5 rliciembre .•• 1808, 1,
Madrid 7 de enero de 1899.
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DESTINOS
Los soldados Cipriant Garcla .eael "1 Gabriel Aragonés
Días, de los regimientos Infantería de Asturias núm. 31 y
Gerona núm. 22, respectivamente, pasarán á prestar sus aer·
vicios al Colegio de huérfanos de la Guerra, incorporándose
Ala brevedad posible.
Dial! gul!!orde á- V; S. muchos añal. Madrid 7 de enero
de 1899.
El Jefe de la Secclón,
Enrique CO)-tés
eeñor...
lIlxcmos. Sefiores Presidente del Censejo" de Administración
de la Caja de inútiles y huérfanoa de la Guerra y Capitanes
generales de la primira y qllilltaregione."
..-
SECQIÓN DI C~BALLEBÍA
DESTINOS
Con arreglo á lo que dispone el arto 5." del reglamen~o
para las Academias regionalea prepa1'storias. aproba.do por
real orden de 22 oa ootubre de 1898 (C. L. núm. 335), se des·
~ina al regimien1io Hú~area de Paví., al cabo de Caballería
de la plantilla de la lllllcuela fluperior de Guerrs, Benito Ayu-
lO Sebastián, por haber sido aprobado de ingreso en la de
.ste Cuerpo de eiérci~o; d.biendo verifioarse la oorrespon-
diente altay baja en la próxima revista.
DiOil guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de enero
de 1899.
El Jefe de la Sección,
"Ped¡'o 8an'ais
Safior...
Excmos. Señores Capitán general de la primera regióll y
Director de la Escuela Superior de Guerra.
• ••
SECCIÓN DE AB'l'ILLE:RÍA
DESTINOS
Habiendo sido alta en la Península por real orden dEl 4
del actual (D. O. núm. 4), los individuos del personal del
material y filiado de Artillería, comprendidos en la siguien-
te relación, que habían sido destinados al distrito de Filipi-
nas por real orden de 27 de "abrU último, ha" tenido á bien
disponer pasen á servir los destinos que en dicha relaoión
lIe les asigna, debiendo camar alta en ellos ea 1.0 del actual
según en dioha real orden sa dispone.
Dios guarde á V. S. mncholi años. Madrid 7 de enero
de 1899.
ID Jefe de la Sección.
Eduardo Verdes
Safior •••••
Excmo•. Sei'íores C$pitanes generales de la primera, segun-
da. cuarta y séptima regiones é isJas Canariaa y Ordenador
de pagos de Guerra.
Relaei6n que " eitIJ
".
.
Claes" NOMBRES Establecimientos á que Destinos . Concepto del destinoestán agregados
Auxilares de ofteinall~DiOnisioMonter Ezquerra •••••• MUSGO de Artillería••• Parque de LasrgregadOB con arreglo á las reales
de cuarta clase ••••• ,Marcelino Arratia Ruill ••••••••
Palmas. •• • • • érdenes de 15 y 18 de octubre
Parque de Madrid •••• Idem de Madrid. de 1898 (C. L. núms. 330 y 831).
Idem de .lmacenes del
. "~Fábrica de Tru'l
cual't. clase ••••••••"Gerardo Serrano :ROll ••••••••• '.• Fábrica de Trlibla... • bilo•••••••••. De plantilla.
, I tAgregado con arreglo á realelil 6rde·Obrero aventajado de} .
segaBdl' Pedro García Sué1l ••••••••••••• Fundición de bronces. Idem.,........ nes de 15 y 18 de octubre último
............ (C. L. núms. 330 y 331)./
Obrero filiado de 2.a...IRafael Pérell OOiás....."•• oO .... e·a compafiía deJ9.° regimiento montado obreros par- En plantilla de la compafiía.
que de Cádíz.
r' " 1 I
Madrid 7 de enero de 189g.
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
OOLEGIO DE MARíA ORISTINA
C.A.,J".A.,
BALANCr.: correspondiente ~l mes de dieiemb'e de 1898, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á
lo prevenido en el arto 29 del reglamento orgállico de la Ásociación, aprobado por real orden de 21 de julio de 1894.
n. . .
. I~X:>El1~El Pesetes :E3: .A., ::s :En:R. Pesetas ell.
Existencia anterior, según balance del mes de Por el importe del presupuesto del ColegioJ ca-
noviembre .•.......... .............. "' ....... 393.761 83 rrespondiente al mes de noviembre •••••••••.. 32.371 :t
Por importe de las cuotas de Ilubscripción de los Salidas de Caja en el mes de diciembre según car-
cuerpos, comisiones, dependt>nrills }' particula· peta•.. ~ .•......•.•.•. , •...•...•.••..•••.•• 3.000 J
res de la Península y di€'tritos de Ultramar .... 1.716 94 Existencia en Caja e;egún ¡¡e detalla á continua·
Por la consignación que dnt€'l'lllina el raso 3° del. ción ........... ~ ....................................... " .. , ................ 372.856 78
arto 15 del l'eglamento orgánico aprobado por
Suma•••••••••••••••• 1
--
nal orden 'de 21 de julio de 1894••....•..•. 12.748 96 408.227 73
-
DETALLE DE. LA EXISTENCIA EN OAJA
En efectos á cobrar .••.•..•• : .••.•..••••.••••• 1.193 84
En metálico en la caja de la Asociación..••.•••. 2.976 53
En la cuenta corriente del Banco de E!lpafía .••• 27.960 65
En papel del Estl\do •..••.....••.•..••••••.... 340.726 21
-- -Suma .•.•••••••••.••• 408.227 73 Suma ..•.•.•••...•••• 372.856 73
Importa el anterior balance las figuradas trescientas setenta y dos mil ochocientas cincuenta yseis pesetas eón setenta y tres céntimos
ESTADO numérico de JOg h¡:érfanos existentes en.el C01egio, con expresión del alta y baja oeor-rida en el mes de la fecha, y de
los qlle de ;¡mbos seEOS figu; a.l en la escala de aspirantes. . .
SITUACIÓN DE LOS HUÉRFANOS
(') (') I ~ ~ ~ ~ I-d:i~ ~~ 1::1 1::1 t:;'>Po':;l§. c~
01'd 'd 'd <l ~Ol-f~H O""''d ...
'"
-'"
· '"
• O> ~ ~ '" ~~o~g 0>1::1• l:l : ~ á ... ~ TOTAL:a '" ¡:¡; ~Ji~'< ~ ~.",
• o- :~ o: '" g ?'": 1::1 P ~ !"~-~Po O>:Po '" 1::1Po ~ • rol:O I CD O>,
-'-"'-
• O>
--'
......:-=-
-- ---
)""I.ti...u 1.' d. di,¡~b.·, d. "98........ 0000. » 44 58 20 5 3 429 559
Altas .............................................. f J » » 2 111 J 8 116
Huérfanos....... . SUMAN................. --- -:¡¡- -- .---» 58 22 116 3 432 675
. Bajas ••••.••••••••••• ~ .••••••••••• - - 3 liT» :. 1 1 » 119
Quedan para 1.0 de e11ero de 1899.•••..•••.•••••. ) 44 57 19 115 3 318 556
~Ex"..... 1.' d. d¡"~b" d. "98.......... o .. - 10f ---» 41 » 2 » 290 440
. Altas ......................... : ..... » .. l 2 » 66 ». 3 72
Huérfanas. • • . • . • SUMAN••••••••••••••••
__o
-- -- --
"""=293 .) 42 109 l> 68 » 512
- -
-- - - 7:;1Bajas .............................. .» 1 4 ) l> » 67
Quedan para 1.0 de enero de 1899................ » 41 105 1> 68 ) 226 440
Huérfanos de ambos sexos que existen en la escala de aspirantes hoy - - -- -
fecha .••••...•••.................•...•. '" " ••••....• , .••••••• » J II » » ) J 1.205
Madr·id 31 de diciembre de 1898.
V.O B.'
El General Presidente,
KNRIQUE' DE OROZCO
El comandlW.te deposlts.rlo,
JULIO SUÁREZ·LLANOS
IlIPREl!ITA Y LITOGBJ_PÍA DEL DEPÓSITO Dlll LA QUlllIlU
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SECCIÓN DE A
------~, ~------~~---~-~
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION OEl e DIARIO OfiCIAL t Y ~ COUCCIOH LlGIBLH¡~ A·
'1 cu'10s pedidos han de dirigirse al Admln!Gtr¡;¡,dor.
Del ai10 1875, tomo 3.0 , ti. 2'50 pesetas.
Del s.fi.o 1885, tomos 1: y 2.9 , tí. 5 id. id.
De los atios 1876, 1879, 1880, 1881, 1887. 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los seí10res jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parta de la Legisla.cifm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, tí. 50 céntimos la linea por inserción. A los e.nuncianteg que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, fíe les hará una bonificación del 10 por 100.
Díarw Oficial ó pliego de Legislación que se eompre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasadQiil, á 50 id. _
LNI subscripciones particulares podrán hacerse en la fo:r:rna siguiente:
La A la Oolección Legislati!!a, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario OficiaZ, al idem de 4 fd. fd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Ooleccilm Legi8lativa, al fdem de 6 íd. fd., Ysu alta al Diar¡o Oficial en cualquier bi-
mestre y á la Colección legislati~a en primero de afio.
Todas las subscripciones darán coínienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha da I>U altr!>
dentro de este periodo. • .
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro a:f1o de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del maNO Oficia.Z y Oolección Legislatiffa.
APÉNDICE 'DE 1898
Á LA
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada de gran utilidad para las Cn,pitanúts generales, Gobiernos militare:>, Cuorpos activos y do rOS01'-
va, Zonas de reclutamiento, Oftjag de reclut&, Academias militares y personal militar do las Comisionas lllixta~, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268).
Se halla á la venta en ellta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Loy y el Reglamento.
------------,_._----_.. --- "'-"---'--~-'--'~'''' ' _~-,,_.~, ......
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS lv1ILITARES
de I:tI.fante~ia, Caballeria, Artilloría, IngenIeros '1 Admln!strao!én lltilltar.
Aprobado por real decreto de 21 4e octt4bre d, 189'1.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de Maria Oristina para huérfanos de la InfantedA,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
--~.--~"----------_..-..._----~----
ESCALAFON
DEL
y DB LOS
CORONELES 'DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminttdfl. su impresión, se l~alla á la ,,'cnta en esta Administración y en el alm'·tcón de papol y oLidos do escri·
torio de D. Enrique Garcfa, calle Mayor 25, y habilitados de las Capitanias generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los S0l1ol'Oll Cor01lOlos, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden do antigüodad que en.da UlIO t.i0!)O en su
empleo, y va precedido de la resefin histórica y organización actual del Estado Mayor General y de nn extracto como
'IPleto de la. disposiciones que se hallan en vigor sobre las ma.terias que afectan en todas las situaciones que tengan
os lieí10res Generalis.
Precio: 3 peseta. en le. Penlnsula y 5 en Ultramar.
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DEPOSI1"'O DE LA GUERRA
D. O.n"-m. 6 .
lEa le•••UerelJ 40 .,ete ~~.iiA.leaJ..fcnlG .e laacea todA clase .c f.'l'es.s, estacl•• l'I.raularl•• para l•• cuerp•• l' .e.c"'••Il.I•
• el EjérclSo, á precio. econ••fcoa.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
NUEVO 1tlAPA DE FERROCARRILES
En esonIa ele 1 por 1.000000 y en 4 hojas.-Precio: 4 pesetas ejemplar.
rYIILITAR DE ESPANA
PARA 1898
Oon un APÉNDieE que contiene todns 18.8 v~ril1ciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuadernado
en telfl,.-Suprecio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedldos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén
timos por gastos de franqueo.
DESCIlIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAME~iTO TÁCTICO DE INFANTERíA.
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número ele láminas), es de una peseta
en :Madrid. Los pedidos l)u,ra fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
A1A~UAL REGLA~lENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
03RA DECLARADA [lE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERIA, Asl EN LA PENINSUlA COMO EN ULTRAMAR
~rOlV10S IY 11
Torcera edición del 1.cr tomo, reformada COll arreglo á los nuevos reglamentos táctico y dé
tiro, y ú todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del 2. 0 tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el lluevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, eneartonado, al precio de S pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.o
Se remiten .certificados á provincias, ,enviando 60 céntimos más.
O·RDENANZAS DEL EJERCITO.
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.& EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COMl'Il.ENDE: O'k:ligaciones d.e todas las 'clases, Ord.enos generales pa.ra. oficiales, Ronores y tratarniertos militartl
Servicio de gua.rnición '1 Servicio interior de los Cuerpos de .infa.ntería '1 d.e oa.ballería.
Ln ohra tiene f01'111n ndflnllaaa para PNyir de tE,xto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de grnu utilidad parll. el ingl'erw on los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros. .
Su precio en ?vJndrid, encartonadv'l es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
proviucit'ts.
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